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CEMENTOS
Depósito de las mejores marcas conor/idas. 
Wspecialidaapcura obras ds Océifnto (firmado
Fastoip y  O om paikía
M Á L .A Q A :/ '
Cemento ESPECIAL para oi- í
mient08,enlucidos,acéraao^ á PtSi 3'. 
el saco de 50 ks. (saco perait^)
Cemento BELGA l.*calí#ij^ . 
el saco dé 50 ks. (ŵ co perdido)
Cemento FRÉÍDIER sAperior. 
saco: de 50 ká. ¡(saco á/d.evotver)
Cal hidráulica FRE^DIER su­
perior




Exteinso surtido en todo lo concerniente á este ramo, en instr#umen- 
tos de Cirugía, Física, Matjemáticas, aparatos y productos fotográficos, 
accesorios de molinería ylótros muchos.
N O  H 4 Y  m ji m  V E N D A  M A S  B A R A T O (F pente al K stau co)
pagos obligatorios y voluntariosjquedó á merced de algnoos audaces sin
r'Anoifimía rín om nliAcm ir /íalí íhia Olllfftficónsignado en el pliego, y def que 
se  desprende que habiendo ingre 
sádo por Resultas, durante la época 
de su administración, la suma de 
55 6 2 7 pesetas, se pagó por di 
cho concento la enormísima cariti 
dad de 356.714‘34 pesetas, lo que
Rebaja en los pedidos por partida de re-| arroja una diferencia, ó sea una ile
lativa importancia.
Drspacho: M i^ F q n és  d «  U aFloH , IM
DE LA mSFMÜGJO^fM'DNICieATi
T O S  o . a . : b c 3 - o s
galidad é inmoralidad administra 
tiva representada por 3Q1.086‘58:pe 
setas, que ya es una ilegalidad é 
inmoralidad de bastante precio.
Y  citamos este solo caso por que 
en nuestra constante campaña con­
tra la'administración municipa|dü 
pante las diferentes etapas políticas 
I nadie, ningún otro periódico, se nos 
puso enfrente, para defender la ges-
enirañ&s. Y abaurds» teorías social«8 y po- 
lUicas, maniataron el rebaño bum$no ai 
ini« pesado cíe los yagoe.
Filé hccesHrio que Jas infeligenclis se 
emancipar&n de la visión de la ma>rte, 
para que la sociedad cambiase sa engra- 
o»j« dé usos y leyes. Uaó's hombres ecér- 
^icos, d'* vigorosa pérsoc&liiad, combalie 
ron ei miedo ambbn'e, oponiendo meiafísl- 
ca á metafisiCK, arte á arte, concepción á 
concepción. Su idea de vida, sactiñeóse 
con mártires, y emergió, consolador, entre 
itrioyo<< de sangre y montañas de cadáveres. 
La muerte había sido vencida con sus mis­
mas armas. Loa precursores desterráronla 
délas concienciayí, aífoniando, estoicos, el 
gran misterio del más allá.
Hamos de empezar maaifestando dél Ayunta^miento.como M  Cro 
coii;'toda franqueza y síncerídadi” *̂ ^®*? 
quf̂ . si los sqñores Die y_ Caltaña-
zok, ácudiérau á esta redacción en 
d îmaUda de una?plaza de repórter, 
po obstante su alta categoría buro­
crática administrativa, nos vería 
anos en la dólorósa necesidad dé 
negársela, si tuviéramos que for-
servadores cuando fué alcalde el 
señor Martín Cardón.
De la época actual, hemos^de de 
cir, procediendo con imparcialidad, 
que el pliego de cargos nos parece 
deficiente y poco expresivo, por lo 
que se refiere á la gestión del señor
«* *
bien ó msl, si Municipio acordó qué el 
csnnto pasara á la Gbmisión de Hacienda y 
ella d#be resolver. Sobre que en tales mo ■ 
mentos lo necesario, lo ineludible é inapla­
zable es dÉsbaeer, como se puedr, el pa­
blado, pudiondo luego dilucidar las respon­
sabilidades.
Pero ya es cosa sabld t̂; se trata de ía 
provisión de una plaza, cuya asignación es 
cosa que no merése parar mientes en ella, y 
allí acuden todos, tirios y troyanos, día- 
pnestoE á combatir den:>dadaraente por lle­
varse el carguito, pero acontece que sobre 
él Ayantaipiento gravita un problema cuya 
resolnción es difícil y laboriosa, y por ende 
Urgente, y cada cual se queda on casa,
{lu y  bonitc!
Los vac líes que concurrieron áCúrdáTon 
citar de nuevo para boy á las trec de Is 
tarde, rogando á ans cómpafierós no dejen 
f de aeiátir, por tratarse de la resolnción de 
j un asuntó tan importante.
Periódisos millonarios
mar juicio de sus- conocimientosfU^^S?^® López: hay durante la ges___ A.*_1 _ ̂  Vr aI íf V. M stlAn lira onfiAiurt A agramáticales, ó sint'^xicós por éste un  ̂antijcipo de coq^U;
exámen,del texto dél pliego de car-1 . 300.000 peáétas, del cual
gos que publicamos el viernes. . Isólosed iceque esMegal, sin espe 
Hay que confesar, en honor á la á qué atenciones fueron
verdad, que como mal redactado\f‘estinadas, extrertío este que debía 
lo está de veras; pero esto no em¿ie-l^^ñer averiguado la Delegación, á 
ce, que si el pliego de cargos no de depurar la responsabilidad
un modelo de literatura, es,en cam-1 Que pueden existir por la aplicación 
b io ,~ y  esto importa dejarlo co4 |de esa suma ilegalmente obtenida, 
signado,—un cúmulo aplastante del También recordamos que esta
vetrdádes. «si.ee «L» , al| operación la combatimos y j^ensu
Ayuntamiento de tifí modo'qjüe, siir.“’r ^ -
bien en la íorma/ho resulta ^ lan o ,5  Lcipo de las prorratas de cqpsu  ̂
el fondo esj^euna lógicá abru^mos de Noyiembre y Diciembre del
¡T todavía, despaéi de la viclojia de los 
que áñrmamo, únte ía Hamanldád cobar­
da, su fe en la voluntad desáfladoira dei »i 
hil, h&y gentes que babl&b Tu pena de 
viviil
Machos de ellos son jóvenes. Gomo Mus- 
set, oreen que el porvenir no les guarda ña- 
d«, Y  liarán, pusilánimes, su vejez de veía­
te abriles. Sú literatura, enfdjmilz», sueña 
con páraiaos arüflciíilea, y sa debate, sin 
fuerzas para crear belleza. Falta á »ns con­
cepciones la fresenra de la inspiración, la 
serena placidez dé aqü^los grandes amado- 
ires griegos que ponían en un verso toda su 
espiritualidad delicada y grácil,  ̂ Florea de 
«jánjo, aplican los pesimismon’de sus or­
gias á su concepto del mundo y da los hom­
bres. No Ies habléis da la. dicha de ajn*v» 
hálito del genio de la éspecie, de lá embria­
guez de crear y perpetuarse en las propias . ^  ..
obras, no les digáis tampoco que existen - compañeros los periodistas madnle 
árboles y pájaros, y sol y vino. Al eáca- do su periódico del tenor Bi­
charos, soaseiiáa tristemente, y os evoca-
rán visiones de hospitai, faatasm68 de ce-? . B-'láUces de liquidaciones que arrojan 
maníerio
Pues entonces {apenas hay que bil$r delga­
do parase? UQ correcto mosárqnicol (Ssc 
sí que es más difícil que la metafísica!
Los periodistas de Madrid, están feste­
jando, como se merece, á nuestro excelen- 
tíaimo, ilustríeimo, erainentíBimo y traca- 
lento... apenas si nos atrevemos á llamarle 
compañero, don Ecequiel Paz, Dtrecíór-pro­
pietario de... casi tampoco nos determina­
mos á decir colega, La Prensa de Buenos 
Aires.
Aquellos denominativos qna antepone­
mos ai Sr. Paz, no les páiecsrán á nueátres 
iactores exagerados, desde el momento en 
que sepan que dicho señor ha exibido ante 
los maravillados y absortos ojos dennes-
En el local de la calle de Santa Lucía 16 
y Convalecientes 1, celebró sesión anteayet 
domingo á las 2 de la tarde la Junta Direc­
tiva de esta sociedad, b»jo la presidenci» 
dei Di. Lanajt, con asistencia de los seño­
res don Luis, Méndez, Dr. Huertas, don An­
tonio Milanés, don Francisco Morales, don 
Gasto Méndez y don Jóaé Gordonié.
Se dió leetnra al estado de cuentas del 
mes anterior,cayos comprobantes y detalles 
fueron áprobados, habiendo habido ini ié- 
greso durante el mas, de pesetas 1.58l‘S0 
que sumadas á la existencia en Gnju del 
mes anterior, que eran pesetas 575‘2 y 75 
del donativo del Rey hacen on total de 
2.231*22 ptss. y un gasto de 2.007*40,que 
dando en Ceja 223*82 ptss. Los gastos son 
los ocasionados para las obras que se están 
haciendo para la instalación del Gonanlto 
rio y ios aparatos comprados. Todas fue- 
ion aprobadas, estando las mismas á dispo­
sición de los señores socios que deseen 
examinarlas.
Fueron admitidos varios señores,que ha­
blan solicitado su admisión como socios da 
número.
Se acordó, verificar con toda aolemaidad 
la apertura del Gonsultorio para niños (Go­
ta de Lecbf) el ái& 25 del actual y celebrar 
una ñeeta después da la apertura que - so­
lemnice dicho día.
A pr«opuesta del Dr. Huertas se acordó 
suscribir un mass&je á la leioa madre, po­
niendo en «u conocimiento que en dicho día, 
aniverséíio de la muerte del rey D. Alfonso
Oentro Republicano Español, don Indaleei. 
Óaadrado. Una comisión numerosísima ve 
16 «n cadáver y le acompañe al cementerio*
En Ronde, en Sevilla, en AÍgeciras, en 
todos los pueblos de la Serranía, Ja pérdida 
dei señor Vallejo ha de ser Búmámente sen­
tida. Por BU probidad, por su iínstraclón, 
por sus prendas personales mex'océ cnantos 
recuerdos se túbnten á,sa memorJa.
En Popular rinde este bomen.aje de jus- 
tieia y afecto, al que fué su amigcr entraña­
ble.
Reciban su familia, y en especial el afli­
gido hermano del finado, don Alonscr Va- 
Kejo, también querido amigo y correfigio- 
nario nuestro, las segaiidades de la par.ticí- 
páción que tomamos en an pena.
Con la muerte del señor Yallejo, el parti­
do republicano de Ronda, pierde á nno dê  
sus hombres más leales, y nuestra provin­
cia á uno de los compatriotas que mejor 
hubieran defendido los intereses de España 
en América.
INFORMACION MILITAR
P LU iA  Y ESPADA
en
madora. * / laño actual, por reputarlas
Y  sififuieiidóia máxima 4 e l alcal-lp^^  ̂ perjudiciales á los in-
de de Zalamea en aquelWde que no públicos, cual ahora afirma
importa haber errado en lo menos ¡®- Delegación, mvocando el
si se ha acertado en lo 'más, hemos y el 40
de perdonar al Sr. Delegado y á su|^^ Contabilidad, 
secretario, ó á quien quiera que ha-1 como antes, hemos
ya sido el redactor df;l mencionado | viene á demostrar dos
pliego de cargos, laTalta de sinta I cosas que nos importa mucho dejar 
xis en compensacióai de la sobra ‘1'̂ ® la admmistración
datos que á la opihión pública hanP^°\ciPal para el
aportado para que  ̂conozca á fondo Pueblo de Málaga durante muchos 
y de un modo oficial cómo el AyunJ®®®® y mando de conserva
tamiento ha administrado.los J  liberales, Y Que nuestra
reses comunales del pueblo de Má  ̂campaña en contra de ella ha sido 
laga durante los años de 1902 á sO . Jjista, cual lo acaba de demostrar 
de Septiembre de 1906, que abarca patente é indubitable
la inspección. ,|elresultadodelamspecciónguber-
Y  esto m d ie  como nosotros hal^^íÍ'^^1 ,
de agradecérselo á lá DeleigaciÓn, I ^xúo no nos causa alegría
por cuauto hemos sido los que co¿ ni.satisfacción; al contrario, nos en­
más cbnstancia é insistencia viní*i^*'^®^^® ,^
mos durante estos últimos años ba.|P’̂ ^el)a los males y  las desdichas 
tallando contra la administración!^^® 
municipal y pidiendo ,un día y otro nestísimos Ayuntamientos
la inspección que acaba de reali-i 
zarse. I
Ptlíl oe'los bobmes
ciones que durante esos cinco años 
se han sucedido, es un testimonio 
oficial y fehaciente de nuestra ra* 
zón, del fundamento de nuestra 
campaña y de la justicia de nues­
tras censuras: y esta sería hora
PAiáéxcRySas
_____ _ dicea qaa la vida no vale lo que
quieren subas qae tres esSe hoflzóate, hay 
"otKO hosizontí; tras el ideal de nuestros 
amores, otro má# explendorozc; despeés 
del *manec6r,que ya emerge de las brumer, 
uuevas auiroras rosadas y riaueñas....
Viejos de negra cstbellera, sus bocas so 
fien coa la risa Lesea de loa sanos y jocun­
dos. Prefieren la noche al sol del inediodíft, 
lo gris á lo rojo, el café á la campiña, la 
alcoba á los mares, el quietismo á la ac­
ción. Deambulan en la estopa de sus ideas 
amorfas, sin norte ni guia, soñando absur­
dos.
Emerson no escribió para ellos su teoría 
del no conformismo, ni Rudyard Eiplimg 
sus cantos ai vivir duro y pleno. O lian á 
los grandes dominadores, á loa tempíra 
mentos cálidos y tanaces, á loe que nacieron 
para las cumbres que besa ei oí en las ma; 
ñauas rientes. La voiuptaoeidlad suprema 
de dom»r al acaso, de subir por el esfuerzo 
propio, no estremeció nunca sus nervios fe- 
meninoa.
En una ciudad de Andalucía se ha suici­
dado un a uebftchú. ¿La cansa? Un disgusto 
con la novia, según parece.
Gada vez que se de algo análogo á lo an­
terior, siento un profundo desprecio por los
. . ____ - . , «que dimiten la vida. Creo que el.suicidio env
propicia para que nosoti^s nos alar|j¡yĝ ug cobardía moral, digna do ser fuf!- 
báramos, si á la pasión úe la vani'*angada por todos los hombres normales/y 
dad, aun cuando ésta esté justifica-1 sanos. l
da, como en la ocasión presente, no| ¡Matírse! ¿Por qué? ¿Qué vale el mistérlk 
supiéramos anteponerlos' dictados | nebulosa que jí^má» condensa sus vaporei, 
de la conciencia que nos hacen com-l*®^ *̂®  ̂ l» seaiid&d de rivir, de amar y l i
cbar, afirmando cada di», entr^ penas y go-* 
CCS, ia personaiidad propia?
iTal vez ese muchacho que al disgustarse 
con la novia, creyó muerto su póf^ánir 
sin misión su vida, fuera un espíritu viejo 
en un cuerpo adolescente. Quizá pensaría, 
al ser heridlo por el primer deseúgaño, que 
en otros mundos perdido» en el espacio, no 
hay mojares que engañen, hombres que 
mientan, enfermedades que torturen. Y 
cobarde, con la cobardía abyecta de los que 
se rinden sin lucbs, pidió á la diosa de los 
mortales abrazos, uná paz que no hallaba^á 
su aírededor.
{Pobre! No sabia que todos, mendigos ó 
rices, bellos ó feos, débiles ó fuertes, lleva­
mos dentro nuestro paraiao...
F abíín Vidal.
Id' m de jefes de redacción y de adminis 
tradores que peicibsn qniaca y ninte mil 
pesetas al.mes.
Detalles de páginas de anuncios que pro­
ducen treinta mil pesetas dieriaa.
Cuentas de coneumo de papel que as­
cienden á dos millones de pesetas anual­
mente.
{Caballeros y compañeros plnmiferos, el 
cuento de las MU y una noches del peiio- 
dismol {La tierra de Jiiujapsra los ártica- 
listas, cronistas, revisteros y reportare l 
{Allí si que puede tener aplicación exacta 
éso de ka letras de oro!
«Vp me voy á.Buenos Aires 
en uá cascarón de nuez»
■i me lleva á su periódico 
el señor don Ecequle!, 
cantarán á coro los periodistas madrileños 
en derredor del señor Paz, dealambrados 
por los balancea y notas que exhibe el Di­
rector propietario de üá Prensa.
Y también enceja aquello de que un com­
pañero le diga á otro, después de haber 
oido ,al señor Paz contar las grandezas de 
La Prensa bonaerense:-r-Ghicó, esos son 
petióclicoB y no la... iniseria que tenemos 
encasa.
el Cuadro Médico, que es el siguieatt 
Director del Gon?ultOíio y Gota de Lí
El capitán de carabineros D. Mariano de 
Aguilar y Montalt ba ascendido al empleo 
inmediato superior.
El capitán don Raimundo García Jiménez 
ba sido destinado á la Reserva de Ronda y. 
á la de Montoro don Santiago de N
En la propuesta ordinaria del pLiénte 
mes, se ba conferido él ascenso al.empleo 
inmediato á na teniente coronel, cuatro co- 
piandantcs, tros capitanes y cnatro prime­
ros tenientes del cuerpo de carabineros.
—Habiendo quedado yacinn.te la plaza de 
comandante Jefe del Detall de_lí»Lí:*t^^a 
de cárabineros-v-^^ÍÍKViri? 
dénánzas genérales de Aduanas y R<igla- 
mento del cnerpo en el colegio de Eddcan-
da Damas. gg ha dispuesto enunciar la exp, . - i á
También quedó efldalmente nombrado ^^gaate con arisglo á lo dispuesto e#tl real
decretode4deO tub?e de 1905, debiendo 
los que deseen ocuparla, promover sus ins-— « iT AW vavuus pvAAwi/t ĵwsn 1 m ww
che, Dr. D. Eimundo Ruiz da Azagra y tandas en el término de un mes á pártir del 
n»j»; Técnico del L&bora‘;orío, Doctor 9 del corriente, acompañando copia de
D. José Huertas Lozano; Ayudantes técnicos
dei Geneultorio los estudiantes de Medicina 
D. Antonio Barnai Baqueta y D. Antonio 
Mil&nés Morillo, y Médicos de Gonsnlta á 
iosDjciores D. Lnis Encina para las en- 
farmedadts del aparato respiratorio y cir­
culatorio, D, Alberto Mayoral para enfer­
medades en general, D. Manuel Gsreía Olmo 
para cirojU; D. Pablo Lazárrsga para en­
fermedades da la garganta, n aiz y úidos, 
D. José Huertas para las de la piel, D. Ed­
mundo Raíz de Azagra L%neja pera las de 
losbjos ycomo profesor dentista D. 
cardo Lozano.
las hojas de servicios y de la de hechos.
Desde el dia 15 empezará el suminis­
tro de invierno en esta región.
—Hoy á las once de la mañana saldrá el 
regimiento de Borbón á efectuar el ejerci­




Hospital y provisiones: Gapitán de Ex- 
tremaduis, D. Emilio Gania.
I Guartel: Extremadura, Capitán, D. losé 




{ M u y  b i e n !
prender que en todo eso no hemos’ 
hecho otra cosa más que cumplir 
con nuestra obligación de defender 
los intereses públicos, atacando y 
censurando á la administración mu 
nicipal que los malbarataba ilegal 
é inmoralmente.
En estos momentos, teniendo an- 
la vista él, tremendo pliego de
Durante muchos siglos, usa iamensa 
sombra proyectóse sobre la Humanidad, 
agostando los gérmenes de su alcgrit. Reir 
|foé considerado criben. Los ascetas, supre 
|moB egoístas, anatemátizarón la belleza, el 
placer, la existencia brava y libre de los 
grande» paganos. Vióse en la vida una ex-
Poes, señor; estos monárquicos tienen 
anas cntilezas, que ya se necesita alambi­
car para no caer en bdregía dcgmática.
Por que el meliflao don Pío Gallón, uno 
de los Matusalenes dei actual ministetio, 
tuvo la bcurrencia de decir en el Congreso 
que «el rey se condujo en la última crisis 
con una prudencia y una sabiduiia impro­
pias de sus pocos sñoe» se han alborotado 
JOS conservadores y jazgan esas frasea co­
mo una salida de tono, de don Pío.
Se acordó dar las gracias á varios seño-l Qaaxdia: Extremadura, Primer teniente, 
res que bebían ofrecido cabras con destino 5 d , ^ ĵtonio Carpinliei; Borbón, otro, don 
al Gonealtorio, tratáronse otros asuntos de ĵĝ ^̂ gf̂ o Galán.
poca importancia y se levantóla sesión á i Vigilancia: Extremadura, Primer tenien-
^ i te, D. Alfredo Marotc; Borbón, otro, don 
“  f Julián Martínez.
las 4 de la tarde.
« M K R O U I s F S »
Mejor marca de cemento portlandoonocida ’ 
Ó em easto r á p id o , U e m e n to  b l n n o o . ' 
C o lo r e »  p » r  A c e m e n to »
Precios económicos, convencionales. 
DeposittHc genera], cara de SDieso JUav- 
t in  M orto», Granada, 61.~Málaga.
Gipíiano Vallsjo
DE U  EDICION
OE AYER TARDE
Horrible desgracia
No hace mucho nos ocupábamos de estol Minutos antes de las doce, ha ocurrido.
disliDgaido paisano y correligionario con i h cj CQ Cortina del Muelle una horrible 
ocftsióu del vitja que emprendióá América,jdc®g*ccia que hay que añadirá la no pe­
queña lizta de las ocasionadas por los trán- 
vias.
El suceso, que desde luego clasificamos
Para OBttídiar y ifesô lver k  gravísima si­
tuación financiera en que se baila el Ay un- doxos exclaman: «La corona no tiene nun- 
'iamiento, ea^ba aye,s citada, de segunda ca ni pocos ni muchos años; la corona es 
cónvocátoriaj la Comisión de Hecienda. impersoaal.»
Como el asunto reviste sobrada impor-| {Eío sí que es una salid»! {Náturalmen- 
tancia, quisimos adelantará nuestros lee-1 te! La cocona es impersonal, como son 
lores lo resuelto por loa ediles que forman i también impersonales el soMeofie un obis 
la Colisión, y,nos encaminamos á las Ga-|po, el birrete de uo magistrado, el tricornio 
sas Gapitttlares en demaniía de noticia»; |de un guardia civil y el sombrero de un par-
i á finés de Mayo de esta año.
Hoy liega á nosotros la noticia de zn f&- j 
Lucimiento, ocurrido el dia 13 de Oc*iabze| 
lúltimb en Basaos Aires, noticia que nos!
Todo indignados los.moíiárqaicos otoro-|prcdúcd tanta sorpresa como amargura
entre los inevitables, y por lo tanto casual, 
ha impresionado dolorosamente á cuanta»
pues éuaado vlsUó esta redacción para des-¿ personas lo presenciaron.
te 
cargos formulado por la i n s p e c c i ó n estación penitenciaria, especio 
gubernativa realizada en este Ay un-1 fie correccional con gdlios de enfermeda- 
tamiento, vienen á  nuestra memo-| des. La euritmia griega, ia maga divina que 
ria discusiones y polémicas por nos-1 alienta toáavia en ios fdsos del Paternon, 
otros sostenidas con otros colegaslhuyó asustada, en busca dé nuevas y más 
que afirmaban enfrente de nuestros auroras. Ua arte abotonado hastai,timo» señores es
juicios y afirmaciones, con tesónl®  ̂ sombrío, sustituyó á|Torres Roybón, como jefe
digno de mejor causa, que la admi
júzguese de nuéatro asombró al éntérarnos | 
de que, á pesar dé estar citada la Gomleión 
para las cuatro, eran ya las cinéo y sólo 
habían asistido dos de sus mieidbros, loa! 
señores Rodríguez Martes y Rubr Qutié- 
m z , faltando pues, los Sres. Torií^ Roy-! 
bóD, Lomas, Martín Carrióa, Riv^ó y Ga- 
kfat.
Verdaderamente, la eonductAde éstos úl-1
sbastante extrl^s Süstñori
nistración municipal se ajustaba ex- 
trictamente ál mayor respeto á la| 
ley y á la más escrupulosa morali-
la desnudez clásica, serena, grácil y alada. 
A k  filosofía dé ios estoicos y epicúreos, 
reemplazó la metafísica dé la muerte. Te­
mores milenarios postraron ios pueblos 
casa ai suelo, implorantes y miedosos. Na­
dad, y muy especialmente estos re-i die, excepto algunos dominadores, atrevía- 
cu erdos se refieren y se relacionan i »e ú extender «u mirada más allá de k» nu-
con nuestras polémicas con El Oro 
nista en la época del mando de los 
conservadores, cuando la alcaldía 
de Málaga estaba desempeñada por 
un amigo y correligionario del co­
lega y contra cuya gestión resultan 
ahora cargos tan graves, sin contar |kmoraiid» 
otros, como el relacionado con los|quien »e c
bes, licniie» de k  idee. Las generácinni^s, 
annqaeencenBg&das en (1 criiuen; vivkn! 
una vida interna que haciaks despraekr el 
mando exterior, que reputaban artificio dei
■M&l
nseci^cia faki, afirmáronze 
ia lejdállela, k  violencia, k  
^ks ^j^autúsa. No habiendo 
V ra d
Y como 
. en 6Í niun
efinir él derecho, éste
ticnlar.
Pero es qué débajo de k  iraper|ópalida<i 
de ia corona, del solideo, del t)|cprnio y 
del sombrero, hay ana cabeza y jsta, cabe- 
sB, por lo regular, perleaece'á,^^ 
same y discerniente y respoo'se^i^i^j^ es 
una persona y tiene, por Ío tanto, 
lidad.
¿Es que 86 quiere decir qué k  v^Míonal natal 
del rey es irieaponsable?... Bueno; pqg ' pa- *
pedirse de nosotros, al embarcar en este 
puerto, nuestro malogrado amigo, rebosa-; 
ba de salud, y nadie hubiera podido sospe- 
eher que había de encontrar k  muerte en 
equeiloB lejanos países, donde iba en bas­
ca de un ambiénte de progreso y libertad, 
ideales de toda su vida y cuyo amor;^heredó 
de su padre, el honrado y consecuente re- 
pablícano ronáeño, don Juan Yallejo.
Eli BUIOASO
El tranvía nún. 39, su conductor Manuel 
legovia Gamacho, salló de la Alameda en 
[lección al Palo á las once y cuarenta y 
so minntos de ia mañana, marchando á 
velocidad bastante c-ssasa en razón á 
completamente .lleno, incluso k s pkta- 
^rm&s.
R  Al tomar el vehículo la curva que en la
iortioa dei Muelle hay, frente al consuladoNo era la primera vez que Gipiiaüo Valle-|^ l n l! 
jo González se trasladó á ;Améric^ en Bao-|f|rancé3, los pasejeros advirtieron que ia
conservadora, eb Sr. Lomas que debe ser 
competente en k*: materia, siqulórAno más 
que por su interven  ̂ión en iós pT|supaes- 
tos qiie se ácaban de discutirí ei Bu Gala- 
íat, voz parlante de ios liberales, eue tanto 
■e han dolido dei eitado ruinoso |ie las ar­
ca».- munlcípaleB y Reí cenfiic^ qué se ave­
cinaba y iniíoa,.éíi|¡^ cmsífefelí^ y como








partes ictegrfentes i 
acudir sin demora! 
maba, aunque de laf 
bable, no resultara 
Y no vale alegar qf 
responsable úoico de 
á Ui extremo, á él 
tiar recursos con qtj
Gó!^dí6n,pebieiDn 
i|]éi*déb# les ik- 
’ ‘‘ ]óó«a^ay pro- 
lahráútíco.fi 
;»ienmél alcalde el 
qué le jbáya liegiido 
'' ^ é # ^ $ d d  arbi-
ajir dél: atoüAdero;
I grullada de que la corona no tiene 
inalidad. Eso ya lo sabíamos.
Don Pió Gallón, aunque por ios 
té algo cbifiado, no puede haber 
leso, y por ello no habló de la coró: 
la regia prerrogátiva, ni del podet| 
jdor, ni de función reguladora, ni' 
i cosas por el estilo, con que só 
Itracción déla personalidad dei 
I habló de la p:írsona delrey en térm 
ilaguéfios, favorables y enál|eeedores paca 
; éste, toda vez que ̂ ncoiniirbá su prujli^c^ 
j y su sabiduría, no obátan^ns poco 
I ¿Es que las auj^zos escrú 
loa monárquicos io  péripien que 
[bre la persona del rey tii pava ai!
nos Aires había vivido 7 de
allí regresó en 189$, p6rmi^|^™ yal lad' 
su frmi.ia, hasta que nuevataen^ d ecid 
ausentarse de Ronda, Au. quM c^ciada  
■‘ “ -. j
Cipriano Valle jo era un republl 
voroso y convencido y un temporal
................I*
y siempre estaba dispuesto, con una reijib 
clón inquebrantftbk, á acometer cuaiífá 
empresas redundirán en beneficio dev 
causa republicana. Todos los coirelígtona' 
sí^s da k  Serranía le respetaban y isentiai 
r él ver .ladero cati?c: cuando los su
-1
1
arte po&teiior áei cocha se levantó un po-
0 por el lado de la izquierda, como si k  
eda correspondiente hubiera pasado por
encima de un obstáculo, al mismo tiempo 
que oyeron lastimosos gritos.
1 El conductor, que t&mbiéo se apercibió 
de una cosa y otra, paró inmediatamente él 
noche.
U ja n iñ o  avrollA Blo
!;^Eatonces aquellas personas que iban en 
^plataforma de atrás pu liaron ver sobra 
|ivia una criatura de poca edad, lanzando 
ííjrdos quf jidCB.
.Do la pierna derecha manaba bastante
iúfigre.
ica;||oa de Alcalá del Valle, con an iüflnenciáLyfYÍ¿F  ̂ terrible espectáculo conmovió profan- 
I» ba-|nntoridad, pudo evitar más da un eonfUetni; ^manta á todos,, especialmente á las seño
Ha muerto á ios 42 años de edad, victi- 
|ma de una afección cardiaca, y la eolonk 
española de la República Argentina le ha 
. dispensado eq su enfermedad grandes ateá- 
I clones, distinguiéndose partioaiarmenle e? 
docto» Calzada y el piesidente de aquel
ks'Cuales prorrumpieroniî B, algunas I 
(n llanto.
Auxilio
Por pronto que algunos dé los viajeros 
trataron da recoger al. pobre niño, se les 
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Novedades para Señoras y  Caballeros.—Esta casa acaba de recibir un nueyo y variado surtido en novedades i)ar^ Señoras en trages a as 
clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos.
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan traeres, tanto civiles como militares, con prontitud y economía.—V ISIT A R  E STA  CASA/QUE_OS
MANUEL ROMERO
CONVIENE
Grao Gafé y Garvecerfa
d e  M a n u e l  R o i n á n
(anfes d» Vda. de Poncet 
ALAMED A, 6 y H ARTm£^, ^4 
dfitvieid e'Kíaer&áb i  médioYeálliAtitalAi 
doce del dÍA y desde esta hoya ea adelante 
i  26 céntimos.
Vlooi y licores de todas clfiiéS y «gü&i- 
dientes legitimo de Farsj&Q.
Se sifre sqai la «rica Cerveia filsesei’» 
légititaia alemana, marca «Graz Negare» i  
76 céntimos la media botella.
S E  A L Q U I L A
nn espacioso almacén prqpio paya indastria 
6 fAbticaeión en calle de Aldéréte (Huerta 
Alte).
Informarán en la fábrica de tapones > 
serrín de corcho; calle de Martines de Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. i7 .
na naestro pailiealar amigo D. Félix Ran- 
do Ripela.
A ltv fa illá .—Sé halla más aliviada de 
•a dolencia doña Dnlce Ramírez de Sán­
chez.
Nos alegramos.
IN !eb .os.~Sé ha veriñcado la toma de 
dichos de la señorita A sanción Marco con 
dón Diego Atenoia.
^ n n ta  p r o v l n e l s l  d e  a o é o » O B .
—hPp habiendo contestado al cnestionáiio 
remuido por esta Junta, más que dé dos 6 
trcspaeblos, se aplaza hasta el sábado 17 
del corriente la reunión que debía veiiflcir- 
se hoy en el despacho delSr. G&b<;rná ôr 
civil. i
O o a a n t» * —Ha sido declarado césapte 
Cliente auxiliar de la recaudación ?del 
contingente, don Eladio Domínguez Muñoz.
EnfermeMes ée los ojos
DR. RUIZ DE ÁZAGRá LáNAJA
M éd loo-O siilS flta  
calle MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Traveaia de Alamos y Beataa)
ES&OaH E8FE61 DE m i
Csiriasi d«eomlaakdM .~-El guardia 
municipal Francisco Márquez Vargas deco­
misó esta mañana un trozo de carne de 10 
kilos del pn^sto que tiene instalado e« el 
Mercado de Alfonso Xíl, Josefa Galán Gar­
cía.
Reconocido por el veterin&rlb D. Juan 
Martínez, csrtiflcó que la mencionada carne, 
procedía de un feto, por lo que ordenó fuera 
caibúnizado en el Matadero público.
A s p i f a n t »  m á l a g a « ñ o .— He aquí 
la preganta fóimuláda por él diputado se­
ñor Soriano en la sesión celebrada ei 2 del 
actual por el Congieso:
< Al señor Ministro de Insfrucción públi­
ca, que no se encuentra en la Cámara, voy 
á rogarle que se sisva remitir el expeSiesta 
referente á la provisión de la cátedra de Li'-' Rabio 
teratura del losUtutó de San Isidro de Ma-'
, Siid, qué Ocupó el ilueire literato Sr. Na-
Para su entrega á don Angel López Pe- 
zuela se han recibido en este Junta provin­
cial de Instrucción, 406,53 pesetai, impor­
te de l03 descaentofl hechos á su señora 
madre doña Matilde ?éznsla, maestra que 
fué dé Algarrabú.
•■wma«aSj»-«.<aE3eSBHiÉSasiWiBf!Mé̂^
Se vende un icarruaje norteamericano
EN
d i©  l o í




Por diversos conceptos han isgreaadó hpy 
en esta Tesorería da Hacienda, 59.567,80 
peseteé.
Por la Dirección general del Tésoro pú 
blico ha sido acordada' la devolución de 
128,66 péséí&s por ingreso indebido de 
contribución isdustríal, á don Juan Becerra
S a lA d B ro . Habiendo aolicltado don^yg,jj^ L^desm», Parece ser que aspira á di-
fo.é ds l i .  R íys. L6p«. aol oi i . . d6 , ^r a « „ j , , J , ,  
on saladero de pescado, durante el ple|o des u » d - i j l-
Por la ádminislraeión ha sido aprobada 
la matricula inductrial para el año de 1907 
del pueblo d6]Alf&?aate,
Preparatoria para todas las eárrerás 
dé Artes, Oficios é Industrias
iDmiaiDA FOB
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas dé clase de S & 9 de la noche 
AkUHOs, dS y dñ (hou Cánovas dél OastíUo)
El rabioso dolor de muelas
deaapsrece al momento con el Licor Mila­
groso de Colín.
TRES REALES FRASCO 
Dé venta en la Drogaesia de Puerta Nue­
va, de Luis Pelaez.
álavis-
.í« leodré eí gusto de anuM
ae iannv,a eui®s “ciar una interpelación alliéñer Ministro, dé 
ICBtracción pública.»
Lóeli5ss C apilar AntiRéptlea.-^ 
Véase annhcio ea cuarta plana;
« £ 1  C o g n a e  O o n a A l*»  B y a s s »  
Jerés, se rende en todos los buenos es- 
t'̂ bleeimiéíitos de Málaga,
Blol-luaaa, véase 4.* plana.
t̂mnm9usBt±amsi
Pérez O vejé, empleado en el Gobierno ci­
vil; dicho señor cogió al niño én sus br«- 
zoa y precipitadámeáte se encaminó con él 
á la casa de socorro próxima.
En su humánitaria labor fué ayudado 
por un joven que se bailaba ea la plaza de 
. la Aduana.
B n  ! «  « » « «  d «  sofiovpo
En la cásá de Socorro de la calle Alcazt- 
billa ae hallaba el director de la misma 
don Baltasar de" Sola quien, én unión del 
practicante de guardia señor Delgado apre­
ciaron y curaron al niño las siguientes le­
siones:
Una herida por magullamiento en el ter­
cio medio de la pierna derecha y fractura 
conminuta de la tibia y peroné, fractura del 
tercer metacarpo de la misma, herida contu­
sa en el dedo índice y fractura del mismo.
El estado del chico fué eallfieado de gra­
ve, disponiéndose su inmediato traslado al 
Hospital.
Ba viotlmai
Llámase la victima de tan lamentable su­
ceso Antonio Rimes Leal, de cinco años y 
habitante en la calle del Cistejr 13, portal, 
_,doMéjta_psáfe, Manuel RamM tiene esta-
El cocductor se llama, como ya hemos 
dicho, Manuel Segóvia Camacho, tiene 26 
años, es casado y habita en el Llano de 
Mariscal süm. 8.
T jp lat* maBcma
Guando el padre áei desgraciado niño se 
*̂jjf**̂  percance oenrrido al mismo, co- 
fiA í  do socorro, donde se desarre-
116 la escena tierniaima que pueden suco-:'
uer nuestros lectores.
A l Hospital
En consonancia con lo dispuésto por el 
mencionado fscultativo, Antonio Ramós 
Leal, aéomp&ftádo de su padre y un guar­
dia, pasó ai Hoapital civil, donde quedó en-
exislencias á precios
almacenes de La Papelera Española, Stra-
cban, 20. •
Se favilitan maestras. t
«B1 Co0xm« Gonsálms Bynfliav 
ie Jerez, deben probarlo ios inteligentes y 
personas de buen guato.
S O i S A T O S E
. Estimula en aUogi|do el apétito. y .
R » e d n o e liiiI« n to | ^ P o 3  el ingésie- 
|0 jefe de obras públioasj señor Rodríguez 
^piteri, se está haciend( ,̂ un concienzudo 
exámen de la instalación î e postes y cables 
con destino al tranvía eléctrico, para v ^  éi 
éstán en las dübidss condiciones de séguri- 
ded y otorgar por tanto el permisó párg la 
circulación de dichos vehículos.
R c e la m a id s i.—Por tenerla reclama­
da ei juzgado d ala Mirced, ha sido dete­
nida é ingresada én la cárcel la veciná dé 
esta capital María Sánchez Segara.
O ft«lo.-~El gobernador civil señortCn 
macho ha oficiado al Jefe de este Centro de 
Telégrefús para que por el personal á sus 
órdenes examine la instalación de los ca­
bles para el tranvía eléctrico', á fio de ver si 
és posible el contacto entre aquellos y los 
del telégrafo.
@aatpa«oIón.-*>Deicortijo denomina­
do Perales, del primer partido de la Vega, 
han sustraído una escopeta y nn par de al­
pargata®, propiedad de Juan NúñezRuiz.
A pesar de las diligencias practicadas por 
la gagrdia civil, no ha podido darse con el 
antor del hecho,
Poip eHZBap—Por cazar con redes, den 
tro de i)a finca que en el Valle do los Gala­
nes tiene don Ubaldo Gutiérrez, han sido 
denunciados «1 juez municipal de la Alame­
da Pedro Bernal González, Salvador Gsli- 
cho Teas, Prancisco Blasco M&rtinez, Lnie 
Vázquez, Eduardo Gómez Blanco, Antonio 
Giuzsdo Montero y José García Gutiérrez.
In e u g n F a G ié n .—El día 25 del ce- 
rrieate tendió lagar la inauguración del
•« Rítm . **
11 ingeniéró jfefe de montes comuaisa al 
Sr. Delegado haber sidb aprobada, y adju­
dicada la subasta de apiovéchamíentó de 
bellpbs del moSte denominado «Sieira 
BIfinc»» y «Berm'fj^» úe lo» propic» de 
Igualeji; á f.%voy de don Juan García Raíz.
Audiencia
Aeo^ldlos fcl Indulto 
;SaIa sala primera había señalados para 
\ héy dos jaicios ante el tiibun&l deDerechó, 
A l o »  fd F aat»F o ia .~ S e  reéorniénda y pqmo ios pxoém<?.08 respetivos sonau- 
visiten la tienda áe Vinos de'calle Strachañ toies de delitos cuya peynálidad hállase 
eaqaina á la de Laiios, donde encóntraián comprendida en ei indulto recientemente 
vinos para mesa Gomplefom$ate puros y de ■ coi^cadido, se eosformaron con la pena, y 
las mejores márCas dé Jeréz y Sinlacaf,|pp| ¡o tanto las vistas no se celebraron.
■WMRswsoeaBa
V e n t a  d e  C W e s ,  A f r e c h o s  y  P a j a
eA RA N TIZA fipO  PESO Y  MEDIDA 
Máfluina trituradora para toda ciase de semillas.—Servicio á domicí- 
lio .-P íaza  de A rrióla,j£--M áiaira.
'ííiífe, ‘ r
Optica-Fotografía
A n t i g u a  c a s a  E i e u m o n t  5O.®
(Sucesor Esteban Lópé» Escolar S. en Q,
TR A S LA D A D A
i calle de mUM, 31 C«si|0iiia i la de Galdeieríaí
tod as  las exktenciafe de PRté cénoeido#tablQCÍínÍ0n£(? se VENDEN hoy 
A T A  MITAD DE SU PRECIÓ. AMeidoá d t  priíhóra calidad.
’ E S  LA  (CASA Q U E MAS,'BARATO VENDE EN  MALAGA
Iieiites Y M a s de M itiiao c i t a l  fle roca garantizado 5 pesetiis
PASTILLAS
(F R H S « Q y € L O )
Lieores,coñee y egnardientés snis&áos añe­
jos y de fabricación esmerada.
^  1® p o v k c i s
BJoFoleloN i d «  tÍPó.r-Eacriben dé
Ronda que el teniénte coronel del Ritallón 
de Cazadorés de Chiclano, al cerciorarse da 
que.caían lés balas Cerca de la fíasilla del 
Carril y que pudiér&h ocurrir desgracias, 
ordenó ae suspendieran ios ejerció os de 
tiro, dando conocimiento de ello al señor 
Comandante general del Campo.
€»Fdn|9 F e a é u tv  d e n . -  En poder del
veciíó de Coiñ, Juan fisrnal Torres,encon- 
tí6 ayer la guardia civil tres cerdos que ha 
liempo fnéíonle robados al de Cártama An­
tonio Postigo Gómez.
El Bsrnai aséguíó haberlos comprado en 
Málaga á un empleado del Matadero, llama­
do Francisco Berrocal»
R íñ u .—En éuárp riñeron Rif&el Gó­
mez Vázquez y Francisco Palma Bledms, 
haciendo el primero al segando dos dispa­
ro», sin coaaecúencia,
La guasála civil detuvo, ingresándolo en 
la cárcel, al Gómez.
Maáíffiméiulo © Ívlí.~ÉQ  Ronda ha 
tenido lugar ei matrimonio civii de la se­
ñorita Catalina Palma Burgos y áoú Juan 
González Burgos.,
Ai acto concurrieroh numerosoi amigós
-wSs- j«  riwBr.^jsxnnie- '6jt-
pósito en Atit^quera de craai úna Escaela
Goiiiliieof de peesoN
Hoy se hs verificado la primera conduc­
ción ordinariá de presos, del mes Corriente.
Entre les ccndocidos figuran Jerónimo 
Fernández B&llestero, condenado á cinco 
años de prisión correccional por el enorme 
Idelilo da haber arrojado upa piedra al es­
caparate del estabieeimienio de cuadros y 
molduras del señor Prini, donde se exhibía 
una figura de talla de la Virgen,
ÉxUogaiiá su condeila en lá cárcel de 
Ronda.
S O q i B T É  ^
iT& A. n m  DE UFABDE
Cementos ébpeciales para toda cla  ̂
. ie dC; .trabajos, ■ T," -
Las fábricas más imporfántes dél 
mundo pi» Sü. producción y bondad 
de sus productos, Pfoduceióst ^fária 
fmáside 1500 toneladas. C|f ‘
Representación y depósito^^
^ b rlu o i dé j .  fÍÍW ^ Í
n  ÓASTELÁRj 5
(ü^ámicad al Creosota^
Son tan eficaces, que aun' en los casos más 
rebelde! consiguen imrjslo pronto un gran alivio! 
y evitan al enfermo loé,trastornos á qna dá lo­
gar ana tos pertínáz y ¡polenta, permitiéndola 
descansar dorante la noche; Contloaando; 
ee logra ana ccnración radiódv.
precio: una peiéfa cofg 
Farmacia y Droguería de FRANQÍIiaii#
G a b in e te  D e n ta l
C M A D E R A S  ;
ItIDS DE PEDRO VALLS-MALA6A
Ij^ritório: Alameda Principái, ñúm. 18.
Importadores de madéras dél NoitSé dé 
ISmopa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctos 
Dávila^íantes Cuarteles), 46.
L i  Fábrica de Camas de hW o, calle 
Compañía núm. 7, es lá que debé,Yi»ité*se.
20 pdl Ido t é  ecónomía óbUéí® el que 
corapíé, pues ion presios dé íóbrid^ . 




c a r d o  IL iO izaiio
RUJáNO-DENTiSTA 
DE SSi; MM. los Beyes de Portugal ; 
Orificaciones, émpastee, coroDAs de crc, 
dientes de pivote dentaduras attlñciales» 
Estraccicnes sin doÍ.)r hi peligro, con 
fórinnlapropia,garantizándolas resultados.
O a í é  3 T S e s t a i a i r a i i t
' X . A  X 0 B A  ■
íO m t,  M A R Q Ü B 2  OMJLIZ 
'Fiaaa déla Constitución.—MALAGA 
Oúbierto de dos pesetas hasta US ciñeo 
de la tarda.—De tres pesetas en adelante á 
t^íjas horam-A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—VáríRsió.® en el pláto dél áí». 
Vinos de lát miejbros msreáa cónosidas y
M A D E R A S  
P a r a  c o r n p r a ñ a s  e n T R A  
m e i o r e s  c o n m c i o n e s v í s f t a É  
l a  c a s a  d e  V d a .  é f i l J é í F  
M m i u e l  L e d e f  m s L  
HALiAa
Calle Granads, entrada Sta Lucís, 1, prfclJp^nüRvO soler* de MontíÜá.
m ni........... . ii. . ............ « S®FVl©Í9 A d®ZX£S«SÍl®
iíátrad* por cali* da San Taimo (Patio 
de la PaíraJ ■
camado.
 ̂ Hxplteaaldn d»l Meollo
Antonio Ramos, momentos antes de su 
atropello, se bailaba jugando con otro pe- 
queñuelo de la mism t̂ edad llamado José
Olivares.
faUecido en Puerto 
Rico eUúbái o español don Andrés Aatelo, 
tcskdc, los qué se crean con de- 
recbo á «u herencia, pueden entendéraé cob 
el administrador del íloado don Emilio 
colón, quien reside en Yabucoa (Paerto
éfieoentran vacante»
derecho de la Universidad de Oviedo y otra 
de igual categoría en la de Z iragoza.
C©]BXO B©
Í Í « A « a o F « s .—Por causar daños en 
los terraplcues dá la vía fé.Trea enrcoasíruc- 
ción de Málaga á Torre del Mar* han sido 
dínuneiaáos en Binagalbón Juan Eacudero 
Sánchez, Martín Rodí-íguez, Praneisco Llo- 
cet Maders, Jósé González, Joeó Gado, »«,- 
ausla Giiúpaf, Miguel Gano Postigo, Eduar­
do García Fernández, María Jiménez Pa- 
fíilla y otros.
B n féíja» '» .—Se éhcuéütra enfermo en 
Rodsn naéstro particular amigo D. Jbaé 
Castro Madrid, hermano político del seño? 
Ventará.
Deseamos vivamente su alivio.
O sa p á o td rx  d »  a w n « « . - E a  Gasa 
bermeja ie ha Bido.cénpadá una escopeta á 
PrADcisco Jurado TallóD, Otra en Burgo á
R A N D E S  A L M A C E N E S
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AÉL LlAVERO
Al objeto .de dar mayor facilidades ¡ 
á gfi distiogütda cUeíitela, esta casa^ 
taiíér pata címiécciónár á la l  
medida abrigos de Señoras en toda 
dase de precifis y tamaños y con arre- ? 
glo á los patrones de la más alta no-; 
vedad recibidos ñltimameaíe de Pa»i 
rís. ■ ' r
Varfacióñ constante del surtíáo de F @ F l la x | d á >  M o d F í g i l é a B  
lanas fantasía para vestidos de Sé«l SANIos, 14.-MALAGA
I Eeíabíecimiento de Férreterí», B&tévíá dé 
U oas de todas clases y precios. • I Cócina y Hárramíentas de todas claééi». ‘
Eztenso surtido én tapeteg da Al- ̂  favorecer ál público con pYecios muy 
fambras y dé mesas en todos t a m a - botes d® B terí* de 
ños. ^Cocina, dárPts. 2,40--3-3,75^r4,50-5,15
M S x tra x y e r o
4Q Nwombre 1906,:;
de caballeros en. calidades acredUá- 
dísimag y económicas.
No sabemos si pretendió subir á la nla- 
taforma, peligroso sport á que sen  ̂
aficionados todos los niños, Aquiso cruzsr 
simplemente por delante del tranvía ello
muy
P » '«  coche, eyeodo
lo 7“««“!4c Chícente4U píBsenciax.n, que si ai caer hubiera nfir- 
hubiera sufrido daño
a"® f«a*fró par^ salir,del mis
j  «gentes de policía 
conductor del cocheé detuvieron al quien pasó á
_ B1 JnzgKdo
j “*ga«*o correspondiente, 
««fe se apresuró á instruir las diligencias
S — W8JR8» OIA «
_____ ____ ^®h Yícente Alcalá Tirado
va en anmento el número de conaamidóreai - °«fr¿dor Fesnández Porras y no 
del Valdepefís» qoa la casa Cestino v e a d a ? C a l a  del Moral á Pedro !Mei- 
eln competencia en calidad y precio  ̂ Ortega,todos los cuaíes caieeí&n de Is
Se recomienda no compm aguardieates
sin conocer las diferentes clases que dichâ  ̂ H u s t » . - E l  vecino áe Almayate Úi- 
casa fabrica con su esmerada elaboración González Pardo ha puesto en conoci-
Piwesa. “ J^|miento de la guardia civil de Torré del Mm
quede uná casaque iiene dechabítada enSe venden pneptee y ventana»
L a.» *̂*** Cíi»ui68, persianas, remos, 
puertas nuevas y viejas.
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco.ORO. ̂Gssa de cambió
élfiJ caso.
VI t tP a n v le
®hm. 39 permeneció detenida 
«n el luga» del hecho, cerca de diez miou- 
mRri.h8, guiado
por otro dependiente de la empreas. *
locales
de J. Sarra.
ur  ̂ Acera de la Marina, 31.
 ̂ i.»,*. precios toda clase
de moneda y billetes extranjeros y se cóm-
1 «  ■"
ia distribu­
ción hecha por el Gobernador civil de l&a
I -
A Santo Domingo y T/ini-
" í 4 2 peeetas, 50; Seño- 
res mélleos de la Beneficencia maní¿lpal, 
id. id. id., ^50; Redaceionés da los périó- 
Gíihemador, id. id. i i ,  50; 
lotal, 150 pesetafo
B e t e n l d o .  — Por
él Pago de los Vados l̂e han sUetraido una 
fanega de habas, tres cuartillas de cebadé 
y ana arroba de tomates.
La guRídia civil sólo ha logrado tener in 
dicios de queel aalor debe ser un tal Cór­
doba, áemiéiJiádo eú Vélez,
D é f ttn é ld n .-H á  fallecido en Roáde 
un hijo pequeño da D. Miguel Riquelme 
Flores. '
Reciban los padres la expresión de nues­
tro pésame.
G % j s  M u m i e i p a l
Operaciones efectuadas por la misiná én 
el día 10:
INGRESOS
g aip a n ilx »  b u  BsildLüi.H.
Pesetas
Existencia anterior 
Cementerios . , 
d&tadero. . , . 





B x á m « n 9 B . — Después de pracUcat 
ejercicios del grado de
í i  í l  f ’ ^«elmfeato, alcanzandoasí en Ja sección de letras
ToláLescandalizar ea lal 
calie de Ghuiruca ha sido detenido én lal  
prevención déla Aduana, ei beodo M a n u e l p ú b l i c a s  





Chocolates selectos fabjrícados con 
cacaos de Guayaquil; Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canel ,
¿ Especialidad en cafés tostados y V 
I crudos de Puerto Rico;  ̂Moka, Jaiaai-1 
¿ca y otras procedencias. c  '  ̂
p  Tés finos y aromáticob de^ChinW
ffóylan éindia. ' \
I D9pfi3if93 tigiciar; i\ _
Sobrinos de J. flerrerii Ffijárdo
J o s é  Im p O :^ _______
la É o ic o -g la i i j& iio
E»peciaJi*ía en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, >ÍflUs y.es- 
t6mágo.-.ConeaUa de 12 á 2.~lMÓLINA 
LARIOS, 6 .— Honorarios cpayancionales.
m
■ Pffilíffleant®» d# 'PMlen ,
Venden coa todos loig derechos págados, }  llamar al nuñeio. 
Gloria de 97“ á 32 pesetas. DesnatuFalizado. 
de 96ü á i 7 pías, la arroba de id 2{3 litros.
visos da su esmerada elaboración.
Secó añejo de 1902 eóa 17“ á é,50 gtas. De 
Í 9 0 3 Í 6 . pe 1904 á 5 8[4 y 1905 á 5  Í [ Í  
Duldé* Pedro Xíraen y maestro á 7,50 pías.
Lágíjma desdé 10 ¿tas. en adelanté.
 ̂ Lfti demás clases fúpériores á piie'cíói 
módfcOB.
De tránsito y á  dé^óslíd 2 ptas. menea,
Ti A M'RTTií’M  «iquilan pisos mo-
T dernos calle SOibera' 8 
y 5 epn vistas al Muelle Herediá y con'águá 
el6Vf|áft î ót mótdir élécfricó.
, ®®'Paría
, Los geiiódicos lócale» anuncian que los 
señores Gambón, emhmdor en Malrid,. y 
Régnaai’t,,miaiBtso en ’̂ itger, marcharon 
ayer para feosésionarca ae saa réaaeclivóa 
cargos, A
El últimoW detendrá en Madrid breve-■ 
mente •pata ^nfareiiciair con el Gobieriáí 
éepañoJ.
—Mr. Pichoú| ha declaradoi refijiéndosoY' 
á los asunto» de Marrueco», que Ja úisimjíií 
(swfaníe entre España y Fianeí» fué coi?4ia¿ ,, 
iísima, mOBtrándoie decidida esta úitia^-vi 
nación'á pmóedép'dé completo,acuerdó "
lo pactado en Álgséirás; '■
También aseguró ij-ua ios agentes áleiba- 
úes buscan lós m&áíé$ áe créár dificulta deis 
para la organlsacióháel proyectado BiUrJ 
có marroquí;
—Ocapándose de diferencias surgi­
das entré España y el Vaticano, desmienta 
L‘Echo de París;qne, ebPapa se proponga
m
jS a p a e s ta  ei^p^iim
2he Standard aiegtí que etí\ Tánger Icp, 




l Borra por completo las i arrugas del rostro, dos- truje los granos, barrí 
lies, pacas, manobaa eío. oto. Pentoa da 
V’Eta: Aatónio tóírmolejd, oa ló de Gigna- 
1* y Brogusría Modelo, osEe da Tórrijos, 
” 'ipres»*taiita en MálígaD. Gsspar Romo- 




la casa de aocor/o da la barriada de Cha-i carrusje».
-j.. , , ---------  como en la de
ciencias, la nota de sobresaliant?, ayer en
S P « *  AM«,“el ilustrado joven,, don José del Pozo Hs-
rriau», el practicante don Eduardo Bpv r *  
brillan». » J ® “Idem vigilancia.
felicitamos sinceramente por
la terminación de sue estadios, durante los
eÍMfin»Ííín^“ obtenido la misma honrosa 
calificación y premies en la mayor parte de 
1*8 asignaturas.
Reciba también cordiales plácemes el pa­
dre del nnevo bachiller, don Diego del Po­
zo Gallardo, querido amigo nuestro, y sír- 
vsle de satisfacción él éxito académico que
««tí
i a,.
G n m m s  d e  B 09o*«?o .~ E a Ja del dia* 
tritó de la Alameda fueron curado*:
i K* Biffrera, de una contusión en el brezo derecho.
Ea la del distrito de Santo Domioge;
Dolores Vega Rosa, herida en la región
mentoniana, porpaida.
José Jiménez Jiménez, de una herida en 
la muñeca derecha, casual.
Habares (i) . . . . . .  .
Barrido y recóUceión de eslíór-
coles. . . • .......................
Federico Solaegui (OctubVíJ*. ' 











Total. . . 
Existencia para ei 13. 2,734,331.207,77
j!̂  vapor correo francés
, __________
En bÍ
i4ato 4 Churriana, »« vende habichuela
«marina ó Emiliana á Pías. 10 los 11^  1¡2 Íef¿S?a!‘° ^ ^  Japón, A usteüt y Nueva
* Eí-vapor íransatlántiod francés
. ; ñ W E m ñ m  ,
saldrá e! 2S do Noviembre psra Río Janei-
•‘®«acaH»rOTwmw.
ifermsíaáes É  la iatfíz
jCohsüllEa á cargo de Ocaña Martícez, Santo», MonteyideÓy Buenos Aires.
g’armscéutíco y .Médico-Ginasólogó, 
depté déi Jnetitato dsí D#. Rabié. 
'|Ióra8 deeoiosaita de uaá á tres.. 
JDíáñ* á ips-pobíés ,de tyes ,á cinco. 
ALAMOS, 14 bsjo
proee- 11 vapor traasatiántioo francés
■ P H O V i N G E '  ■
saldrá de ert® puerto el 10 d® Diciembre 
par* Rato Jsíseitói Bastos, Montevideo y
L o s  I x t r e m e ñ o s
.Buenos Aires.
Fará carga y paasga dirigirse á su con* I  
sigoatano D. Pedro Gómez Ohaix, Cílle de !
3.942,10
enhorabuena á las que le enviamos no
hijos mayores, don 
Diego y don Jerónimo del Pozo Herrera se 
licenciaron con igual brillantez en las Fa­
cultades de Medicina y de Derecho de Gra­
nada, concediéndoseles los títulos por odó- 
•ición en sus respectivas carreras.
. R «g P B B o
C á t e d r a  d e  áp » to » ._ E n  el proyecto] 
|de píesupuestos genersié» se crea nn* cáte-Í
dra de árabe yalg»r dotada con 3.000 pese-i 
tas anuales en la Escuela de Comercia" dé! 
¡Barcelona y las demás dsi litoral tenítóáó^
en cuenta las peticiones hechas al Ministé- 
íjo en ese sentido, y la conveniencia de éala
Igual á. , . . 
á que ascienden los iogresos,
V, B. Ei Aiealáé, J u a n  A ,  D e lg a d o  L ó p e z ,
..... ...  ̂ ’
DeIsstrHcdán púbíici
Hállase vacante... escuela pública ele- 
mental de nifioa de Arriate, dotada con
Ha .. laeu eomumcac
« a  regresado de Caitigc-| posesiones españolas de Africa,
|M«eñanM en •qneila» Beeueí,s fenT«rÍeltóíio°lnn Proph-
C .n « l.,,o , .n (écll c nntaciL n o r i a s
Se Goofeccionao
P E D R O  F l R J ^ A N D E Z l  [ Josefa üg*rte Barrieníós, S6; Ha CÁGX
i H a « v j ,  5 4
Salchichón Víeh calar superior á 7 v 
7‘50 pesólas un kilo. ^
Jamones ge}Iego,por piezas á 4 pts. kilo.
H. aatuíi^no», pór piezas, á 4 ‘25 kilo.
Saícbichóa malajíueño elaborado en la 
cana 1 küc 5 pías, y 3 kilos á 2 ‘75 id. id.
Longaniza maíegueña, l kilo 3 otas v 
üetliadó 3 kilo» á 2 ‘75 id. id, ' ’ ^
Chorizos de Gandelatio á 2 ‘60 docena,
4‘50 un kilo i SUuaítoencalleSaa Juan de lo» Reyes
nní«. * iaúm. 10, próxima al CAPELA VINieOLA
SERVICIO A DOMICILIO
E L  M O D E L O
e ' T ’̂ O - x a a a . a d . a — © 7 ’
Aquí se compran Iba sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en ningu- 
ña otra paste. Especialidad en cordobeses 
de camisa.
Las Delicias
Bcenómía y confortables comedores.
Hpf) JBBi’óQloiitt
Cohinnican dé Sitjss qué entre obYeíós y 
anarqnistas las relaciones vienen siéiúdo' 
tirantes.
Ayer, uno de aquello», demandó explicá* 
cipnesde un ácraté, y éste, en lugar de 
dárselas, le prppiaó fuerte bofetón.
Excitadísimo el obrero por la agresión, 
clavó á BU contrario un cachiUo en el pp̂ .
cho, matándole ijpsUntáiieAméate.
, iMá* dé Bñéóeloiési 
El inspéctOf dé polibia Sr, Tressols ha 
detenido ál excabecilia éarlisla Francisco 
Muznagae, complicado en lós último» suce­
sos y á quien sé bussaba con empeño por 
mandato del jaez.
J le  T éSen eiB
En la becerrada que se celebró ayer or­
denó el presidente que fuera retirado al co­
rral el último toro.
Al iarrcj&rlé el lazo Federico Muñoz, foé 
alcanzado por iá rés.osaxionáadole tas grsi- 
vés heridas qae faé preciso sácramentarlo.
? —La policía déluvo á dos dependiente»
' de comercio que líevsb&n un letrero pi.iien- 
: do el cumplimiento de la ley del descanso. 
Al poco rato fueron puestos en Jibertad. 
>  Loa aaamblelfitss visitaron el Fomento 
dél Irabf jó nacional, cuya Jauta les dió la
bianvehldt.
El pjresiáente pronunció Un patriótico dls- 
cursó lamentando que se haya trataáó de 
enemistar á las provinciaá.
Sestrea contestó que las provincias de­
ben, como acaban dn baserlo ahora; reunir­
se estrechamente nn benefieio deJ país. - 
—Además de ía captura veiifinada por 
Tressols, la policía espera detener á Moore 
antea de 48 horas.
—Las soeiedádes rfipdbliéanas ebngrégaV 
das en la Gasa, dei pueblo acordaron que se 
reúna la Junte Municipal para que trate deí 
menssje que ee ha de dirigir á Salmerón y 
del miUn monstraó projeetado en la plaza 
de toros de Las Arenas, que deba tenar lu­
ga» ante» da quines dias.
—Al mitin celebrado en Gracia, para pro- 
téstar del sistema celular asistió escasa 
cpacnrréncía
—Reunidas séíeiíte soefedíd’», acúrdá- 
rón celebrar mitins én ros cásinoá él pió- 
ximio domingo para pedir la leepertulá^de
d l:p iairse  a l ad m in istrad o i* d e  “E l  P o p u la r ,, 
d on  E n riq u e  e s q u ila . M á rtire s , 10 y  la ,
j l m
ó o i  s D i C á o M B i m si L u n e s  i ¿  ú» N o v i e o i D r e  á 6  id 0 6
!SB
la;Eteaela Hodefua, y ezeita? el celo da las 
damáa oaUdadea á ña da qae secundan 
está ctmpafift.
D e  P a d i f d
12 Noriembid 1906. 
«láft Htftcetft»
El diáiio oficial, publica entid o&r&s dis­
posiciones,la sabasia para el saminietro de 
TÍveres comestibles destinados á los esta­
blecimientos de beneficencia de Almería.
El resto carece de intéiéB,
U am oirea d esm en tid o s
Anoche circaló el rnmor de que había di* 
jnitido el ministro de Eatsdo.
sesiones para qué expire el plato de eonée- 
aiones respecto á alguno de el'os.
Gnmo hoy se ha de leer en la Gámaíra po­
pular el proyecto de Romanones sometien­
do á los tribnnales las caosab contra los 
dipniadoe, éu segaro que enlá iesión de 
erta tarde se iniciaráb tatnbién las consi- 
gnientes gestiones cerca de las minorías pa­
ra la prórroga del plazo de cuarenta se­
siones, hasta Uégaf á. la resolución deñni- 
lira del particular.
f ia p tu p a  d s  p o lao lo n n n  
Hace días circaló el rumor de que mon­
señor Riftaldifii propcbís abandonar la 
corte, dando por rotas i&s relaciones entre
El señor Gallón apresuróse é desmentir Bspsñ» y el Váticaño, cou motivo del’prO’
la especie, astguranáo que esteba de com­
pleto acaetdo con sus compañeros. 
il<fi C evresp on d en elA  de E «p añ t>
Dice este periódico que en los círculos
mayor parte de los elementos radicales de 
Valencia.
En ios centros eñciales se nos comunica 
que el Gobierno lamenta la inquietud de di­
chos elemento8,obtig&dós á maBienéree en 
aquella tranquilidad que es ahora absoluta-' 
mente necesaria, á causa de las especiales 
circunstancias presentes.
Ha todos modos, el Gobierno se halla dis- 
pueéto á impóaer el orden y á impedir cual  ̂
quíer atropello, áisolviendo cuantas maní- 
/eataciones no vayan gtcompañi&dtas de los 
requisitos que precéplúíí la ley.
iSxpbetloléti
Galaasólá ha acadido á López Domínguez 
con un escrito, eu cuyo documento expone 
la sitaación en que se han colocado loe va 
lencianoB.
Recuerda que fué objeto de tumultuarias 
protestas en Alcoy y anuncia que, según la 
opinión de Isa antoridades valencianas,pue­
de ser peligrosa BU vuelta ála  ciudad del 
Tuiia.
Déclara después que no se hálle dispues­
to á renunciar 1% archidlócékis que desem­
peña, y en su virluti acude al Sr. Lópas Do- 
miagues, como jaíe del Gcblerno', para que 
le maniñeste que fiebé hácér.
El presidenta del Gonsejo le hr̂  contesta­
do con la mayor aiención,participándole que 
en la primer reunión ministerial dará cuen­
ta de su escrito.
yecio de ssociaciones.
Júzgase p^oMhla quede estos rumores 
se ocuparan el nuncio y Romanones en 
larga conferencia que sostuvieron en la e»'
relaciones existente entra Gaieaeola y la de Lachar.Loa que presumen de mejor informados 
QO creen que Rinaidini tenga instruceionés 
de prooeler en tal forma.
El Gobierno opina la propio,
Beisado .




Ochando exp'aiaa su anunciada interpela 
eión sóbrelas capitanías genereles.y aboga 
por íaambíiizRción pañis tina y prudente.
Groe que, de seguirse el criterio que im­
pera en la actualidad, llegásíá seguramente 
el momento fifi qüe bl ejéraito careciara de. 
representaalóú en la Sita Cám&rO.
Estima que Laque sé ha equivocado al 
afirmar q.ae iba téuiénteé generaleí no tie­
nen obndioloúe» para el asceúeb.
Elmioistlro de la Guerré, contesta que, 
precisa cohttniaar 'lá amortización, siú que 
pretenda regatoér á nadie méritoni
Ddclaira q]i;ie solo le inspira el atúber á la 
patria, nó debléndb ápázecer sospechoso 
.mesto que él mismo, éé cierra lá puerta.
Ei discutió de Loque mereció la apiobá' 
clon de lá eániara.
Primo de Rivera dice qué ha sembrado 
mala semilla la última disposición de Ló
O itaelón
El Gobierno hs recomendado á sus ami­
gos que concurran cen paotaalidad á las 
seiíones, para impedir cualquier sorpresa 
durante el debate del tratado con Suiza, j
Se sabe que Ies conset vadorés quieren 
diicnUilo detenidamente.
Dietámea
La comisión del G^ngreso que entiende 
en el proyecto de asociaciones estuvo reu­
nida casi teda la tarde de ayer, adelantan­
do la preparación del dictómen que desea 
presentar el miércoles.
Dicha comisión se ocupó largo rato del 
problema planteado por Pablo Iglesias, 
quien se ha declatado enemigo dél proyec 
to, en razón á que todas las sociedades 
obreras conesjade resistencia,^ueáatíán ó 
merced del Gobierno.
E l  otros países donde existe una legis­
lación especial para obreros.úo hay tal prc- 
Wema.
Eu su virtud, será preciso darle aqni al­
guna «oluclón Conveníante, pos que debe 
consideraste iluaorlú ei propósito de pre­
sentar un proyecto que ha de ser combatido 
rudamente por la derochá y por la iz­
quierda,
T que además peráeifi el .carácter demo­
crático que lo informa, en cnanto á lo que 
á las sociedades obreras sé refiere,
«E l lilberikl»
Ocupándose del tratado eon Salsa pre­
gunta JSl Lib&ral ¿qué hería el Gobierno si 
no lograra su ratíficaclón para el día' 20 áe 
Noviembre.
Por de pronto, añade, Navarrorsevérter
Rapmvto d» bojas
Guando salíanlos niños de las Esenelas 
Pías se vérlflcaron nuevos repartos de ho­
jas ifiticléricálei.
Los chicos spedrearqn á los xópáitidúres, 
reioífáMo uño de éstoTi héríílió.
lia policía detuvo al pequeño agresor.
Dávila 86 lamentó de io acontecido, pero 
dijo que no se podía proeedergeontra los re­
partidores porque la propaganda está per- 
{titida por las leyes.
D e to n e id n
'Hoy fué detenido un libertario raso cuya 
llégadá aviaarón las antpridades francesas.
Se le encontraron varias cartas de cono- 
¿idos anarquistas exir&ngeros.
L i policía considéri&ls un terrible agita­
dor ácrata.
í Ua pa>oy®eto
l( Lo asencial del proyecto relativo á los
Idem Idem de la de Valencia á don Anto­
nio Heal.
Idem magistrado de la de Lérida á don 
Adolfo Snaies.
Otorgando varias jubilacíones.
B o is f t  «io M a ftrld
Díalo
i  por 100 interior eontado....
^pbr 100 amortizablc..........
Cédulas 6 por 1 0 0 ...............
Cédulas I  por 1 0 0 ..,,.........,.
Acciones del Banco España.., 
























A L r B S R l A
rocesoB que se sigan á los senadores dice Restauranty tienda de vinos de
la Sala de lo crimi-!íí^P” “ io^artínez.corresponderán á
al del Tribunal Supremo el conocimiento i  ̂ la lista y cubiertos desde pe­
lé las bausas. I fletas 1‘50 en adelante.
El Tribunal retendrá lá competencia háS- L  ^  diario callos á la Genovesa á pesetas 
la conclusión de la» míamas. í0 ‘50 ración.
Conocerá en ellas el Tribunal Supremo ) Los selectos vinos Morües del cosechero 
^  Guétíá y Marina cuando ios senadores y moreno de Lacena, se expenden
diputados contra quienes se aro ceda fue- Alegría . 18, Casas Quemadas, 18.
n militares ó marinos, y cuando él hecho ?
D e s p a c h o  d e  V i n o s  d e  V a l d e p e i í a s  T I N T O  n  D L A N G O
C alle  S an  'JiñáA de ñé
Oon JSúHüáo mes, dneflo do esto establéolptíento, an sombinssióB d« i a  tw dilfiíif
éoioáhero dé Tinos tintos de Vtldépéflhs, h|n imrdado, purs dsrios f  soBOséir Ú  pitiliÍM 
fie lláli^a, expeñdeslo á los sigaientés PEBÓtOw
I Sft dé Vtldepefis tinto legítimo, B.- 
IfS idé id. id. id. . > 8.—
ifáid. id, id. id. < > 1,50
en libro Vsldepefiá tinto iegítirao. Ftas. 0.45 






I ar.de Ysldspefts Bicheo, t
US id. id. id. . .
Il4íd. id. id. , .
On litro id. id, . i
Botella de Si4 de litro . . .
'38o oiTlda# la» »•&»»: «all» Sara Jaaa d» I>lo», IStt
tiza la pureza do estos linoa p o¡ dnefio de éste establoeimlento alü'' 
iDeaetasalqaadomnestre son (íortilleado de análisis ^ftedldo por 
e! Laboratorio Mnmcipal que el viuo contiene materias ajenas al producto de la uva. 
Para eomodidad del público hay una saoursal del mismo dueño en oalie OapñqhinoálB...  I 'íii'n-̂ nfi-i-nmniirii simri-f Tii iiimiii rsiiiBiiiiiaiii»Bi»iwi ■iifiiiiiwiiiEMiiisilléBa    i i
en tübito?, pará áHislhs, 
de la acreditada fábrica de
lf09A.~-S« garan 
uará el valor de 501
COLORES AL OLEO
B . G .  M o e w e s , d e  B e r l í n
COLORES ESPECULES PiR& ILDSlIiUR POSTÍLES 7  F0T06R&FUS
A N T O N I O / C H a C O N
«e m o a ei n e e n o ■
|ue se pers ga se baile c o m p r e n d i d o ^ (¡H S B P Ilü O  DISO 
las penas especiales contra el Ejército ó ia ; t í» rr> 4. «  ■ i. nni e n c a H i  —
Ett los casos de ñagrante delito ei júéz
acordará el proceso y ia prisión del delin-J A  M S  1Í1.<»UÍ, CÍS U O  Jmi'sión que nos visitó hace días continúa
cqente. , _ . I ¿QutófBis librar á Viiéétfos niñós de lósli’écáband'o la adhesión de caracterizadas
Al Tribunal ó Cóúbbjo Supremo eofi€S' !,jxórribíés Sufrimientos dé lá dentición, que|personalidades de nuestra capital para los 
pondeiá interponer la solicitud de suplica- Q5jQ[ tánta fcecüencia le causan su miierte?í mitins que se propone iniciar en apóyo de
• ^la supresión de los consumos y de la ley
V e n t a s  fel p o r  m a y o r  i  C a l l e  d e  C is n e r o s  n ú m .  55
y f d e t a l l  M A L A G A
SRliiOES ALÜSCEIIES DE ORDDIS PáRA INDUSTRIAS
t a f t  Dgírte Barrántós, 26 r„
s iS ir é s d ifo ffliliáL S *'* ' '*• «■-
to*ío» i dadles
SI 1 .. C ám uu lo neg...o,aebsrfa como- i ^ nTICINÁ LIQUIDA GONZALEZ
nicsrlo á lor Supremos GoUsf jos, quienes 
acordarán ei sobreseimiento y si lo des co­
nocieran procederán hasta séotenciar.
Mientras las Gámaras resnelvén se shs- 
Venderán las diligencias ptocéááles, excep­
to la prisión y el procesamiento  ̂
Anlmáeldn
Durante las primeras boras de la tarde 
notóse en el Goñgreso extraordinaria ani­
mación.
Gomo se reunían laé seocloues para ele­
gir la comisión de saplicatorio», se aguar-
Precio del frasco 1 .peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Gentral, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2 ,esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
I A n t i g u a  t i e n d a  d e  A l f a i o
HOY SUCURSAL DE CASTAÑO!
I Compsñi», 41
i (frente á  calle de pozos dulces)
de asoeiaciones.
Ea probable que )os propósitos que la. 
animan se tráduzcah pronto en actos de 
vardadeía resonancia.
O om laldza.—Eú el Aynntamiento se 
reunió ayer lá Gozuisión m'xta qué eMiende 
én el rraslado delá Andieñeia.
Parece qñe éste no podrá quedar termi­
nado bastí principio ,d*3 año, empezándole 
las faenas prelimiáal'es en Diciembre.
E l  «OlhidKd d »  M Nhón». Ál' 6b-
E s p e s t á c n i s s  p ú b lic s  s
pez Domínguez, que reducñ terminante-.„ .
mente á cuatro el número dé los capitanes [daba con interés el resuUádo. 
geoerales. I Se han visto muchos diputados de pro-
' También se queja de desconsideraciones|.vinoias,'á quienes el Gobierno llamó urgen- 
tenidas con éatoe. itemente.
Por último considera que lo iegál para la| Tieabajadop É ism b p »
emortizaclón es presentair una propuesta. | aéscubrióse c&sual-
Luque rectifica, sosteniendo que no se * 
falta á la ley con el proyerió.
Sdspéndése el debate, y á poco se levan 
ta la sesión.
C o m g F e t H O
BARATO PERMANENTE.—Se realizan!jeto de limpiar fondos ha marchado i  Gl-
todas las existencias de temporada ó püe 
eios snmamente baratos.
Conviene visitar esta Casa
C o m p s á is y  4 i
(pÍrI nTE A.GAJíLB de,pozos dulces)
mente^qua Ernesto Gareis, trabcj idor en 
dicho establseimiento benéfico, pertenecía 
al sexo femenino.
T » í» g v B m a
Romanones ba recibido un telegrama dé
Empieza la sesión á ia hora dó cÓ8ta^-|p^,ceion«, didehdo que La Jücnísía Peda-
b»6- «. - ■
Preside Canalejas.
En él bátiéo kial tomáii asiento los ini 
niStfos dé Estado  ̂Gobérnacíón^
Los escaños sé ved muy concqriidos.
Es aprobada el acta. y
Gallón da lectura al proyecWde ratifiea- 
oióa del tratado con Stíizá. '
Romanones lee otro próyectq encomenda­
do al Sapícmo el ujgehte «onéciajisnto de 
los procesos contra senadores y diputados, i'f’fota sigaiflearía la del GobieriO;
Oídoñé», Rénd^élefl, Rabola y Gasset, idimUiií» totalmente.
(don Ferasnáfe) pré'seátán píoposidonés 
contra dicho trátalo.''
O iorio pile qué se ttáignn loa dietárae- 
aes sobre iaeompaübiliáí,des, para que se 
discutaaen JaBUcié.
GAQal̂ jas mánifiî iit'' qué éúmplirá él Re-; 
glamento
Ci .1 ̂  «AflP
ha anunciado ya sn dimisión y'claro es que 
no seria él quien únicamente saliera ael
mínirierio.
Los concerradores se hcllán con la esco­
peta á la cera, esperando al enemigo en ese 
de&filadaro.
¿Habrá logrado la reacción por este me­
dio dar la bntftllft decisiva á los liberales, 
obstruyendo la marcha de les proyectos de 
asociaciones y supresión del impuesto de 
consumos, qqe son el blanco donde se diri­
gen todos los tiros, por entrañar^ lo más 
sállente de la obra democrática que se pre­
tende dé struh 9
Sobre nn tretftfio
Respecto al tratado con Suiza, decía ayer 
el ministro de Hacienda : «Tengo en mi po­
der el tratado franco suizo, y juzgo preferi­
ble el que noEoisbs hemos concertado, pe­
to dé ektó déírá mejoP'hablar éú éí dál^n de 
seiioner».
Conttotitiárfoié
En los círculOB politicos continúan los 
comentarios acerca de la conducta seguida 
por el Gonsejo de Eatedo en el convenio 
con Sniza, extrañando que nn cuerpo con- 
suUivo,obligado á colocarse por encima de 
todas las pasiones de banderis, se baya 
convertido en un organismo político.
gógica, en nombre de dos mil maestros y 
di< z mil escolares anticlericales aplaude el 
proyecto de asociaciones.
Toinando poaieIe»H««
Un íntimo de Gallón niega que éste se 
propónga dimitir por el voto del Consejo de 
Estado en el convenio con Suiza.
Bí io hária en el caso de resaltar derrota­
do en el Parlamento, pero entonces esta de-
el cual
T«»'mlaia43lém 'd®I .dsibsto' 
Cféme que boy terminará el debate plan- 
téadtí en el Congrego.
F íffm a
Noticias iocatis
O am blO B d »  M dla«i»
Día 10 DE líbviEMBRB 
farís á la vista , ..
Londres á la vista . .
Hámborgó i  lá visk. .
Día 12
P á ris lia ris tá  . . ..
Londres á la vístá. . .
Hamburgo á la vista. .
braltar el coritéo de Melilla Ciudad do Ma- 
h á n , que tardará probablemente nn més en 
reanudar sus vi» jes.
D »  ▼ iáj».—En el tren de la mañana 
marcharon ayér á poña Méncia D. Federico 
y D. Manuel Frcüller.
—En el coiréo general de las seis y quin­
ce regresarón de Granada D. Diego Egea 
eon sus hijal iíária y Concepción.
De Cabrá, el ofiéial de Hccienda D. Ani­
ceto Molina y Su hija la señora del seereta- 
|rio de esta Delegación, * D. Vicente Crespo. 
9.65 i  9 .9 5 1 B o d « .—Se ha eféetuadO lá hódá de la 
dé 27.62 á 27.78 señorita Mátia del Carmen Ottónés con don 
de 1.343 i  li345 : Melitón Raíz Viiianuava. ¡
I Los recién casados marcharon á Madrid, 
de 9.7Ó i  9 .9 51 u a  <vlvo>.—Ayer tarde fué detenido 
dé27.70 i  27.76 in pjeveáeión de la Aduana nn sujeto 
de 1.345 á 1.350‘ iism&do Agusiín Rodiígaez Postigo, por 
ca-) haber cambiado al niño dejsisto años Ra- 
dqlro en plata que 
erllls, uña
H éielsiÉ .--ÉQ  lós hoteles de esta 
pitál sé hospedaron ayer los siguientes se-Jmón Pariendo, por un ni
ñoree:i ; éste llevaba para rednoirlor á ca
Hotel Colón: D. Manuel GastiUo  ̂ D. An-I medalla que tenía el priméro. 
toaio Qaesada, D. Eugenio Iborra, D. José] B r?«v í^ .—Ana Barrera Negrete íngire-, 
■Catalá, D. Ramón Ferria y D. José M.* Es-) só ayer en la prevención por tirar una pie- 
pejo. I dra á Mariá Sierra Barrera, ocaaionándoló
Hotel Víeloria: Mr. L. M. Anthoney,' leve contusión eh el antebrazo derecho, 
i r .  A.ti* Movjy, D. Nicanor cejó, Mí. PaulI R o y « » t a .—En la cálle dél Carmen 
|Dálange, Mr. Paul Battenfeld y D. Lucas; cuestiona»oh anoche á las doce Juan Flores 
Mayadaii I López y Baldomero Sánchez Flores, promo-
SrálBiifádlT—Ante H íéfáfurl de Ohrágf viéndose con tal motivo fuerte escándalOi 
públicas ha presentado solicitud D. Ma-| El serenó del distrito detuvo á los escan-
I Sé htn firmado las siguientes dispojsiclo- 
|nes córrespohdientes ál ministerio dé'Gra-
cn^híve  ̂D isíoSókadquiric^^^ por el Estado Gutiérrez, interesando seíe|dalosoa, conduciéndolos ála prevención,
¿rin tiá  én la orden dol áia un edificio para cárcel en Sevilla. concedan 2^000 itros de agua por segundo, A .o » i» o ld n  «I» 1« P rén »m .-A n o -
Nombrando director de la cárcel Ga\«»t«ba, en termino ehe se reunió ía Junta Directiva de Û ;Aso-
ia Constíiucióñ la póíenciá dé Moret se re-| Wem para la vacante da este de jsfe de l»lSón d K i í d o  Séctíico oSeTa de n«Í
l&ciona coa ¿1 Bjotefctáutkmo í oarecido «n' dirección del negociado de piisiona», a don  ̂ i próximo día 2o p»ra la celebración de una
Sin Miguel. se al alumbrado y otros usos industr ales. ?  ̂ general extraordinaria que varios se-
T r b i T u &  dei Sé-f Disponiendo un nuevo arreglo en la n t
á'í do le déilgkdá, porque parece cópiáílds útarcáclón parroquial de la archidiócesis
“ propósitos chino» y él no ep partidisrio del „  i
I Idem ídem de la diócesis de Gartagena.¡
(Grándes risas ) I Nombrando magistrado de la Audiencia
Juzga máa lógico el ideal dé Azcárate,ifi®J«c«loo®»D-Ambrosio ^
quien al definir la libéstád dé cultos volvía i _ Valladoüd á
por sus fueros, no iacUnándosc hacia ei D. Jqn6M*66Jf6s* 
steíamo, poique día llegárá, dice el orador la da Burgos á don Ma-
I ItáB ugnvsB lóii.—El sábado tuvo In- 
€o3&vooatox>l».—Para el 18 próximo! gar ia iniaguración de una Sociedad dra- 
ha sido citada la Junta local de Reformas -mática denominada «Dicentt». 
sociales. | Púsose en escena el magnifico drama
A l lv ls d o .—Gontinúa la mejoría ini-i Juan José, siendo interpretado con h'ástau- 
eiada en la dolencia que aqueja djesde haca | te acierto^
■ días al ilustrado cskdrático de lá Eaéuelaf El domingo se representó la bonita có-
I Superior de Gomezcio, D. José M.* Gañtza-í media Calvo y Compañía, gustando mucho 
:i-]rer. f á la conourrejuela.
con acento aeníeaeioso, en que la religión Mendo.  ̂ ,
se imponga produciendo aquella luz qué : , ® s „  . n «
hegá nobles intéligenciat, más útiles p a r a , I  Nuraerosas personas, entre ellos sos 1 R » v ó ly » y .—Por usar un revólver sin 
la ciencia y ia humanidad. | Idéín fiscal da la de Jaén á don José Ga-| compañeros de profesorado y alumnos, áoa-¡la correspondiente licencis, fué áeténiáo
Refltiéndosa al banco azul, fampooo h a - ' \   ̂ ' J «*« 1» I ay«» tardé en la Alameda Principal Rafael
Ua en ér ningún hombre radianté. | Weia teniente fiscal de la de Albacete á i del enfermo. l l a l la  Gárcía.
Dávila hubiera podido ir de embsjador á tercia. | Hacemos votos para que en breve obten- ^
Romát é igoai leu abría dadq pactar debe jo ̂  „ - . , • ________
T » » t :¡ fo  CiBBViinté'»
r.as simpáiias de goza en ñueitíró públi­
co el notable actor Cómico Mariano Larra, 
se evidenciaron anoche en la función de su 
beneficio.
El teatro se hallaba en extremo conen-* 
rrido.
Matrimonio Civil y ConoaUa y Gonaalea 
fueron las obras elegidas por Larra, mos­
trándose en ellas el graciosísimo actor de 
siempre y realizando nn trabajó digno de 
los mayores elogios.
El público que le saludó con ana prolon­
gada salva de aplausos al presentarse en 
escena, no ce^ó dé prodigarle expresivas 
maestras de afecto, haciendo levantar re­
petidas veces la eórtiáa en honor áelñotá- 
ble artista.
Lá séñora Eatrádá, sefiotita» Gátalá, Or- 
tiz y Feros, y los séñórés Bálágaer, Paga, 
Navas y Manrique, coatribuyéron Cón su 
excelente labor al buen conjunto que ofre­
cieron las obras.
La compañía sale hoy en el tren déla 
mañana para yalebela, en cuyo teatro Prin­
cipal dará nn número.de representaciones.
Enviamos un cordial saludó fia despeái- 
da á los distinguidos áriiáks que régeñr 
lean Baisguet y Larra, deséándó bbtengani' 
machos lauros y dinero és lá Ciuááfi fié lás 
flores. T é iits o  PiPitiielDxl
Gon regalar eoúcurreacia se repreientí* 
ron anoche en el coliseo decano las obras 
anunciadas.
Teatro lia»a
Las zarzuelas de cuarteto que iategiábáA 








en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXE ESTOMACAL 
DE SAIZ DE GARLOS
Marca »STOMALIX„Serrano, 30, Farmacia
MADRID
Y  principales del mundo.
( S E S f i O l i  0£  U  N O G N E )
De! Extran je ro
12 Noviembre 1906.
13» S a n g h a l
Se ha publicsdo la eomposición del xrae 
vo gabinete chino.
El primer ministro presidénlé es el prín­
cipe Tkoing, y el de Negocios Extranjeros 
Chskimútu.
EN» M u KBOW’
En la calle Tverksi lanzaron una bomba 
contra el prefecto de policía, que resultó
El sgresor fué muerto de un tiro de re- 
Tólver.
D »  R o m »
Giaeula el rumor de que la Tei.nft viuda 
proyecta una excursión á España,.acompa­
ñada de la emperatriz Eugenia.
£1 visjs tiene por objeto saladar á los re­
yes de España.
Si se realiza el proyecto pasamán los ria- 
jeios una temporada eu Gabo Martín, yen­
do desde allí á Madrid, donde se hospeda- 
íán ea palacio.





En la mina Sinapismo explotó nn barre 





En él Congreso hay veinte y dos supH-
cátoiios pendientes, faltando solo cuatro |vorablem6nte.
da la primera ó segunda columna |del Yati- 
eano. \
Tampóco sus eompafiéros son radicales; 
Romanones se distingue por su timidez; 
siempre se queda en la mitad del camino, i 
Por eso cuando con ia real orden sobre 
el matrimonio civil buscaba ha poco el 
aphuso, se encontró con un jarro de agúv, 
que le administró Azcaiaté, sentando teo- 
tito más firmes. |
■(Nuevas risas).- |
iSn cusnlo á López Domínguez, rcconózco 
le nobles y venerandas caatidades; quizás 
desearía mejor estar aliado de la óbime- 
néa, ooúvfrsando amistosamente con Mon­
tero Ríos, que sufrir las inquietudes á que 
ha dzdo motivo Romanones.
(Se reproducen las risaz).
Nosotros, añade, quisiéramos hallarnos 
en presencia de vórdadéros raÉcallsmos, 
por que entonces represenlárfais la nega­
ción moral del derecho, y nOs seria fácil 
combatilos. |
Atribuye la protesta y 10» ataques á lal 
iglesia, al propósito de querer rj^rcer una 
«upremocia perácaal. i
Explicív por medio de daifa disquivicióo 
hiatórióa íó qUé es ceaaiiamo, para dádufeir 
que el ejercido antes'por ios brahamanos haj 
pasAdo ahora á Dávila y Romanones. i 
(Risas prolongadas.) |
Si esé ceserismO &e oíalo, péor eá él iai-, 
litar, por tener en pié de guém  .en Europa 
millones dé hombses costánfio miljónee de 
peséta», que aplicados á la industrif, á la 
«gricaUum y al comercio, haiíennos prca-1 
p em  de modo rápido. i
Vosotros coníanfil» notsbletnente la so­
beranía politice, con la soberanía de ia na­
ción, y de ahí el desquiciamiento social.
Ei Estado necesita afirmar principios, de 
lo contrario no seiia guardián del derecho 
y habría do dar la razón á los anarquistas 
quien.ps díceá que el Estado nada es.
Suspéndesó el debate, quedando el ora­
dor en el aso de la palabra.
T te levanta la serióu.
La» Boeelon»»
Las secciones del Congreso eligieron la 
comisión que ha de entender en el tratado 
con Suiza.
Nombróee presldénte á Suárez Inclán, 
resultando derrotado Rahol».
Loe conservadores pidieron tiempo para 
discutir el proyecto, pero ios mlnisterisles 
se opusieron, dictaminándose después fa-
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-—Seríais condenado por contumaz, y toda esta familia 
quedaría llena de iníamiu, suponiendo que no os cogieran, 
tarde d temprano, en donde os hubiérais escondido...
. —No me eneontrarán... no qtiíero morir.
—Y sin embargo es preciso.
—I Es preciso!...
Julio Meran so rió nerviosamente.
• —iNuncal—replicó.—Dejadme buir... este es vuestro in­
terés, lo n îsmo que el mío... si me entregáis lo confesaré 
todo... y esto me vengará de vuestra mádre... y de vos...
— Y de vuestra hija.,, ¿no es verdad? ¡de Julieta, que lle« 
va vuestro nombre!
—¿Qué hacer?—balbuceó el miserable anonadado.
—¿Q aeréis salvar vuestro nombre de la infamia? ¿Y aho­
rraros ia muerte dé ios asesinos?....
—Sf, sí, seguramente, si es posible.
—Pueé este es el medio.
Lucíáno SáCó el revólver que le había servido, para li­
brar á Lisón de la muerte cuando ei bello Alfredo había 
levantado el brazo para herirla.
Julio Meran retrocedió ai ver el arma.
—Si queréis algo á los vuestros y á vos mismo, si queda 
én vos algo de hombre esta es la solución.
— ¿É! suicidio?
Julio Meráb guardó un momento de silencio.
El sudor rodabá por su frente y le lechinaban los dientes.
Sintió impulsos de arrojarse á los pías dé Luciano pi­
diendo gracia, pero comprendió que aquello era inüti!.
—-|DádmeloI~dijo haciendo un gesto de desesperación.
Luciano le presentó el revólver.
Jalio Meran le cogió, temblándole las manos por la fie­
bre y ei miedo que sentía.
Hizo ademán de volver hacia, sí la pistola, arrojándola 
enseguida horrorizado.
—¡No, nO, jamás, no puedo! —dijo con voz ahogada.
T-1Cobarde!—dij*p despreciativamente el vizconde lan­
zándose sobre el revólver y apoderándose de él.
—Yo os digo que el marido de mi madre, el padre de mi 
hermana no acabará sus días ni en el cadalso ni en el pre­
sidio.
Y con un movimiento rápido, antes de qde Julio Meran 
hipnotizado por el terror pudiese defenderse, el joven diri­
gió el cañón á la sien del miserable y apretó el gatillo con 
el dedo.
Julio Moran cayó como herido por un rayo.
Un momento después Julia de Nancelle y Elena de Ge- 
zac abrían lá puerta deteniéndose á la vista de áqael Cüér- 
po tendido en él suelo con lá cabeza destrozada.
El revólver estaba á su lado, como sí sé le hubiese esca­
pado de la mano.
—¡Muerto!—exclamó la condesa mirando á su hijo.— 
¡Luciano! ¡Lucianol
Y cruzó las manos, haciendo nn movimiento de espánte.
—¡Acaba de Suicidarsel—dijo el joven enérgicamente.
«•  *
Que la condesa de Nnueelle creyese ó no á su hijo, es lo 
cierto que no volvió á preguntar jamás una palabra acerca 
de este acontécimiento.
Cundió la noticia del suceso y dijeron los periódicos que 
Julio Meran había hecho falsas especulaciones en lá Bol­
sa, y que cediendo á un momento de desesperación, lo 
cual no es raro entre los especuladores, se había saltado 
la tapa dé los sesos.
La policía aceptó también aquella explicacióo, contenta 
con aquel desenlace que la evitaba el escándalo de un 
proceso que es prudente evitar cuando se trata de al­
tos personajes, siempre que lo permitan las circunstan­
cias.
Elena de Gezac y LisÓn no hicieron ninguna denuncia, 
ni nadie depuso contra Julio Meran, porque muerto el be­
llo Alfredo, nadie podía decir nada de lo que sabía el pre­
fecto de policía por Luís del Glaio, que á su vez tampoco 
podía hablar desde el momento eu que se callaba la seño­
ra de Gezac, sin sacar á luz sus malas artes y poco decen­
te conducta en aquel negocio.
—jMe han robado!—se dijo para sí.
Y puso á mal tiempo buena cara.
La señora de Naucellle se ha ido de París para vivir en 
el campo y dedicarse á la educación de Julieta.
Un año después déla muerte de Julio Meran se supo 
que el vizconde de Naucelle renunciaba á la carrera de 
marina y que se había casado con Lisón, la ramilletera que 
no tenía padres conocidos.
Aceptó un empleo en la administración, en que su nom­
bre, su instrucción y su inteligencia le prometían un bri­
llante porvenir, y que entretanto era suficiente para satis­
facer las necesidades de Lisón, acostumbrada á una vida 
modesta que no busca ni encuentra la felicidad, lo mismo>
« n
■r''i
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PARA TODOS los GláiTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS 
JU A N  H . S fe H W A R TZ: Gran eapHán, 14, C O ÍffiO B A
SUCURSAL en MALAGA: CaUe de GRANADA número 126
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DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, «r PEDID SIEMPRE Don E n rice  de Lisiran y Bo'set, Médico de guardia de la Casa de Seí corro ftel Distrito de Palacio. '
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*’ CERTIFICO: Que he eraulísado «1 preparado ® M Ü I.SlO M ¡ 
M A R F i L  AX> G U a y A c é t »  en la práctica infantil, habiendcri 
obtenido njotahles curaciones en todos los" casos en que está indicado;* 
asi como el\que suscribe lo ha utilizado psá̂ a sí en un bronquitis cróni­
ca,que Tiene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoríi, 
en su doleuciá,
Y para que pueda hayw c^|t«p fim» el presente en Madrid d Id d|l 
Marzo de 189d.
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I se venden á precios económicos, 
h razón loa Sres. Hijos y Nieto de F . Ramos Téllez.* -Má*
En 1000 pesetas anuales se alquila
i
ñ
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, 
á dos kil6mdt*os de está ciudad, camino de ruedas  ̂ con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la h»ja, cuadra, cochera, 
corral para gallinas y media fanega de tierra>hnerto con riego.
Daréu razón < n cata A dm inietración.__________________ _
«Tratamiento de 
las enfermedades 
del enero cabella* 
do, barba, pesta«> 
ñas, cejas y erupl 
cienes en la piel.> \
I ^ o c i d n   ̂
C a p i l a P ^
Antiséptica
ti JSjet^gh répM am ^e, sin d&lor ni moleséia^ h s  callos, 
■dar&séá̂  y tSs f& ir^as ó  caüosid0its del cüHs, Es curio* 
■:js.o; m  rnmipa tos imímvmientes ds otros emplastos y de 
los Équidos en genecdU Es económicófpQp vm  peseta pue* 
den.cjtlraerse muchos catlos y dnreza^ .rj/'
$l>s rapta,farmacia del stitor, piazB>detPino, diBarcelona, y pifnelpales 
(aripaeiná^y dr<%uéríáL Por pesetea se remlje por coiveo y
T$uice*gfiiitsli$ á d  p f .  p  W
Miebras pCtd«riui para la Mmpleta y  n sm a  «maüOn do la
IM PO TE N C IA , SK r— ^  »
Cnontan trebita y rioto aSoa do dalM 7 oÓB ti afontbro do loa estenaoS 
foo las oaplaan, PrlaoipaUs kottoaa ii'm soalaa oaJa, y m  roatioB per e» 
rroo fi todas partea. /
llopfiaito e«a«ral> OairolM, M, HadrlA fia Kfiaga, fiirs^aete do A  IfttioBC*.
S »  rmo 6dos
caballeros «n f<imiiia.
Qamsg á prooioa erreglados. 
Granada 116, pral.
S «  ew tf«n  lisfiyltaeiQ.
nes amuebladas con asistencia 
Ó sin ella. Sagr.sía, 3.
s i'js M a s ¡tía d ¡ti'm im m b a g 9 ita iS ‘
v>'
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A los quince días 
de emplearse ty aún antes, 
va nótándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hérmdsa 
cabéllera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De vCnta 
en Málagá en los princi­
pales éstablecimientos de 
Perfuiriería y Quincalla.
y
■^W S^T&M áL.W imW ATApA  
 ̂ ÍSilíÜasftoBAnlermos, los óOKvaleekiaies ,y t©do9 los débil*», «* 
les dará con se^rfdad ia FUERZA la SA-
©n todas las fariiaae -COL
DE CEMENTOS
y  C al H id riliiliea
do las más acreditadas fábricaa inglesas, franeesas y belgas. 
Romano supenor. . . . . . . . .  . . arroba 0,70 pesetas. 
Fordand » (negro y claro). . . . .  > 0,90 »
,e:Ktra{blaaoo) . ' ,v .  . . . . . * I,—
, .  », - ' '  *» -■4»i<Mro)náayá̂ =ifeíc:̂ imdÍ3atol.̂ i¿iL?̂
. '  wagones precios especiales
oM áidLiBélgica, clase extra, lo mejor que se eonooé para 
pavimentos y aceras.
J omó ^ u tz  R ublo~H as»:pil9  d o l C om do, 1 8 —M á ltig a
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
I '
S i 3 o l v L © s d
MfDICACtd^ FLUOH-ROSFATApA
Poderoso tónif îi-reconiitltuyenta. 
Estimula ei apetito; repara las desgas­
tes; restaura tas fusinas; facilita el 
desarrólib y repone las perdidas da 
principios minerales dei organismo.
OS VEITA Sa US Fa»i3A.CtA8
AV.por mayor: Laboratorio Qpimico. 
.̂ E. LAZA, MALACA
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que su hipando, dxiás quo ©n el amor y en el cumplimiento
i. : .
Jos veranos, acompañado de su encantadora yjo- 
/Esposa, va á pasar ana temporada con la condesa de 
Naiicell|, que no ha querido separarse de la señora de Ge- 
zac:rsieiido entre estas dos Edujeres que se aman y se esti­
man donde Julieta acabado desarrollarse, y que llegará 
un día á ser mu> rica por ser heredera de la fortuna de Ju ­
lio Meran,
Ghando Luciano diqp á Lisón algunas veces, que ha lie* 
gado á ser una muiéí tan preciosa corno lo ha sido de 
joven:
—¡Por causa mía eres pobre!
Ella le ech^ los brazos al cuello, contestándole entre dos 
besop:
Tu amor es mi riqueza. Gon tal de que me ames siem- 
todo está "  *" **'•"'—“ "■  ̂ i. n ’■ -
las criatúras.
pre, to o está bien y tu pequeña Lísón es la más feh'z de
PIN DE LA NOVELA
- Sin medicamentos, pronto y  grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica loií ardorés y lozanías de la más 
sana y  vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo K lsleyf 
W osnriahe. Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid K ¡s8@yí 
VíOSmah®, á. 5 pesetas en todas las 
boticas de España. De venta en Xá|ála- 
g a ; farmacias de D. Félix  Pérez Sou- 
virón, Granada, 42 y 44, y de .1|uan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y en 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y  de la provincia.— ¡Supremo 
tratamiento por el que se consigue la , 
epergía juvenil pronto y sin peligrql / '
FemÉlail I la tiiajú
S« vondi* nn ana gnlfleo
Gfttinófono coa 17 placan, 6 
de ella» dobles y 12 seneiilai, 
ea 400 ptas., completamente 
nuevo y de último aistema. la* 
foimaián en esta Admlnistia*
CiÓQ.
Almonoidin de mneblee
COD una buena blbíioteca, un 
yeloj de boIeiUo y otro de me- 
sé. Galle Eslava núm. 7, da­
rán razón.
S K  V E N D E
uG magnifico piano. — Precio 
económico.
Montalván, 1; dup, pral.
Se alquila una casa
en calle de Gerezaala n.°20
L A  CONCEPCION
Gasa de familia de Rañas 
Victoria.—Habitaciones amue- 
biadás con ó sio asistencia.
Vistas á eslíe Granada—Gal- 
derería, eúm. 12.—Málaga.
Unico importador en España 
HUGO JA E C K E L  HANDW ERK 
Plaza de Uncibay, 9 ,1 .“.—MALAGA
S v v ta n d o  «iDi P e d r a -  
galejo, al|é[do de «Cinco minu­
tos,» una$casa-mata con ua 
magnífico solar, que da á la ca­
rretera. Para su ajuste en el la­
do de lá playa, huerto de loa- 
claveles. Francísso García GSi'*! 
cía.
Gon el que más ropa se kva y se gasta menos
ACEITEHA lA LA G U EÑ A
A v iso
Para compísr tmevo» frescos 
y con derecho á regalo al que 
compre po^valor de 25 cts. so 
le entregará una papeleta.
Reunidas 100 d© estas pape­
letas, dan derecho á una pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cis- 
néros núm. 41 (Tabern?).^___
es el 
de ia
Escritorio: Msndivil, 5 Teléfono, 210
iSe yenúM  4 60  pe»
sél^e un magnífico Gramófono 
CQú 35 Aiscos y un inasiquero 
para los díseós, todo completa­
mente nuevo.
Puede verse en calle San 
Juan de Dios, irúm. 26.
4 '
PARA LEPERNSEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  PI ZÁ
IV M L. p e s e t a s
el qes.pFsaeate C A P S U L .X 8 <S« S A K p Á .J ^  oejores <)ue U» dcl doc.
U n lV b vaal
D s LA L e n g u a  Ca s t e l l a n a , - 
C ie n c ia s  y  A r t e s .
Sa vende uno, muy barato, 
edición Ástort, con apéndice, 
quince tomos, tamafio folio y
I casta española 
'} Darán raaón en el
Las esquelas mortuoiiaKS se reciben
taller de 
6ncnadernacionei!« calle Duque 
de la Victoria núm. 13.
Tía, 18©B. Vcl33f.ií>ljí®® Büos de ésltd cresiflhte. Ufiicas sprob.-vdas y  reco- 
raendadas por laa Reates Academias de Barceiona y Mallorca: -ínrias corpo» 
raciones cieaticcas y reootabrados práctico»idiari-acaente ias prescribeij, 
reconociendo ventajas, Bcbre todos sos-similáres.—Prasco le. reales.—Ffer- 
^ c i a  del Ur. RIZA. Plaza del Pino, 6, Kprc«joaa, y principales de Espada y 
Aménca. Se remiten por Cidrreo anticipando *v yftior.
para su iusercióii hasta las cuatro de la ! 
madrugada eu esta AdmlBiv t̂raciéii. ¡
P od id  SaDriÉUo.PlsA,.-*Pe»aka'SU'iaid. ii3sitssatod®8.
DEPO SITARIO  E N  MAX.AOA, B. GOMEZ
A  oén tim os
Se encuaderna e! tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecrísto», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin- í
tl^Si
Calle É  San Taimo oim. IB
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Qatejh eoi t̂ft todo
^otas útiles
—Yo soy iaoceuíe—traté 
garé,.. no hay pruebas...




—Pero eso es una locura. 
—No, señor... es el debei 
ra mí.
—El deber..; el honor... ®síj 
—Si yo me callase, hablai 
esperar hada...
—Ayudadme á huir... aún 
Y Julio Maran se dirigió h i, 
Luciano le cogió de un bri 
tio con una fuerza irresístibh 
—¡Quedáos!—dijo 
—Pero, desgraciado, ¡eres j 
toe pierde!—dijo Meran aterj 
—La tuga no rescataría 
—¡Gómol
adre se había alejado por 
na ordsnj Luciano sé acercó
En el momento en que
aquella súplica, que parecía 
á su padrastro.
Esta estaba repugnante d)i|aiedo y de cobardía.
Trémulo, aterrado, con la airada extraviada, permane­
cía sin moverse.
—Gaballero—le dijo Lucí lo con enérgica voz,—com­
prenderéis perfectamente qí i estáis perdido y que nada 
puede salvaros... también od iprenderéia igualmente que 
es imposible que yo aeeptí la deshonra para mi madre, 
para mi hermana y para mf;¿
decir aquel miserable,—ne* 
itiguaré contra vos si es ne-
. es el honor, que es ley pa-
Ivartoo... y deLfuderme.
,n otros testigos... no podéis
igo tiempo, 
íála puerta.
50 y le dejó clavado en el si-
el que me entrega, tú quien
io . " ,
la ni evitaría nada.
65
 ̂ B o l ü t f e  © M e t a l
Da). aiÉ. 12: ;
CiienUres de la JBfatuia de Obiaa públi­
cas aobse «gQás y paeitos.
—Idem de la Dipatación relativa á ce­
santía.
—Relación de las personas á quienes se 
les ha concedido licencia para uso de ar­
mas.
—Idem del juzgado de Ronda. 
—Demografía registrada en el juzgado 
de Santo Domingo en el ines de Octubre.
. ttr'iiir 111 i iittmi
M  © t M  ' m a F Í t l m a s  ■
Vapor «San José», de Géaova.
Idem «Antonio Roc£», de Baredona. 
Idem «Jálivs», de Huelva.
Idem «Pintó», de Amsterdan.
. . BOCIOS!!; nssraoBA&oa
Vapor «San José», para Gaáiz.
Idem «Messini», para Géaova.
Idem «Pintó», p&ra CsrSagena.
Laúd «Santísima Triüidaó»-, para Gibral-
líH. • ■ ,
’ «w«»w»w5a»M«a«aa!g8ii»aaa .̂<5><aES^^
Recaudación obtecida en el día de la fe­
cha por los conceptos siguientes:




d e í , in s t it u t o  p r o v i n c i a l  e l  d ía  10 
Barómetro: altara media, 766,48. 
Temperatura mínima, 10,2,
Idem máxima, Í4,l.
Direoión de! viento, N.O.
Eatado del cielo, cubierto.
Estado del mar, tranquila.
MmMMJ&AmMmi
Entré amigos:
—¿No crees en la amistad?
—No.
—¿Y por qué?
—Porque la amistad es nn paraguas, que 
se vuelve dei revés apenas arrecia el mal , ;j 
tiempo.!
; En la estación;
Una mujer elegante llega al andén cuan­
do el tren va á ponerse en movimiento.
Examina varios cOches, sin decidirse á 
entra.! en ninguno de ellos. ■
-r¿Qué busca usted, señora? —le pre­
gunta un empleado.
—El reservado de hombres.
Preguntaban á un médico célebre su opi­
nión sobre el ajenjo. ■
—Es muy pe?jadiclal—decía al doctor. ' 
—Sin embargo, abre el apetito.
—No úigo que no, pero también opino 
1 que no conviene abrir nada con ganzúa.'
M e F c a d o  d e  p a s a s











i TEATRO PRINCIPAL.-Compañía dia- 
I mática de D. José Gámez. /
I A las 7 y 3[4.—«El crimen de anoche».';' 
I A las 9 .—«Los de Badfjoz».
A las 10 li4. -  «El escarabajo de oro». 
En cada secclóa se exhibirán diez cua- 
jdroeeiaematogíáflecs.
Entrada general, 15 céntimo».
52 i
Q ü í ü t a a »
Mejor corriente a lto . . . , , »
Idem ídem bajo . . . , , , »  
GRANOS
R ev iso ....................... .....  »
Medio reviso  ....................... .....  »
Aseado . . . , ; . . .  . »
dorrientes . . , . . . . .  »











i TEATRO LAR A.—Compañía o6mieO-lí-¿;j 
| ríc» da D. Ventara dé la Vega.
I A la» 7 3¡4.—«La reina mera».
A las 9 i¡4 .—«La calandric».
A lae 10 li2.—«El ojito derecho».
En cada sección se exhibirán diez eat-]l I drós cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; g>á« 
Ida, 15.
Tipografía dé El Pofulab
